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Dels contactes amb la gent surt de vegades un sentiment
d'amistat i unió que agermana molt més a les persones.
Endemés hi ha uns lligams comunSj com és ara la música, el
ball i la cultura pròpia, sigui d'alia on sigui, fa encara un
arrelament més profund.
Així els lligams que Aires Sollerics va fent amb els grups
que venen a veurer-mos a rel de la MOS que a poc a poc
intenta arrelar a la nostra vall, tenen aquesta significació.
Fa quinze dies que anàrem a Burgos, Castella la Vella,
l'any passat a la II MOSTRA INTERNACIONAL
FOLKLÒRICA, vengué el grup de ball Justo del Río,
d'aquella ciutat. Després d'una setmana de vivència
conjunta a l'estiu del 81, surgí en certa manera una relació
que va fer que mos convidassin a la seva villa a participar al
VI Festival Internacional Folklòric.
Partirem cap a Madrid i desde allà juntament amb el grup
de Canàries anàrem a Burgos. Després coneguerem els aUres
participants: França — Rumania — Teruel i dos grup més de
la mateixa regió, més els dos illencs; Canàries i noltros.
Tan sols férem ballades a Burgos, a la seva Plaça Major,
també participarem a un cercaviles animat per multitut de
comparses (unes 40). Coneguerem també la ciutat, ens va
impressionar molt la seva catedral i altres monuments del
gòtic castellà, però sobre tot entrarem en contacte amb gent
nova per noltros, amb una vivència diferent del ball i una
altra manera de fer les coses. Al mateix temps coneguerem
la gent dels grups participants al Festival. Per noltros té
molta importància i mos compensa molt el contacte i el
coneixement d'altres cultures balls i cançons.
Al cap i a la fi creim que totes aqueixes experiències ens
enriqueixen com a grup i serveixen per mantenir una tasca
nostra: el ball de bot.
Equip de prensa
AIRES SOLLERICS
AHIR I AVUI
L'ANTIGA PLAÇA MAJOR
Una curiosa fotografia de la Plaça. Més o manco, en general tal com està avui en dia. Llàstima
que la fotografia estigui un poc borrosa. Se pot veure que el brollador no estava com ara i el Círcol,
"Es Ciclet", encara és al mateix lloc on estava en un principi. Bé, en un principi, estava en es Born]
devora Sa Botigúeta, és a dir on ara és el Bar Turismo, a Ca'n Tófol.
Bé volem aprofitar aquesta fotografia per parlar d'una curiositat que ens relata En Francesc Pérez
Ferrer a les seves "Notes Històriques", de les que convendría fer-ne una reedició. El Poble de Sóller
havia de pagar al comte d'Ampuries: "un got de aigua quiscun any, donador en la festa de Nadal"
per poder dispondre d'aquesta plaça, la plaça Major, la plaça dels Oms. Endemés hem vist el
document original i el got d'aigua havia de ser ben ple. Mos demanam si encara se manté la tradició.
Suposam que no. Si bé seria prou interessant.
Notes per una Guia de Sóller.
FIESTAS DE L'HORTA
El pasado domingo
f inal izaron las fiestas
patronales de la barriada de
l'Horta, y una vez más con
éxito rotundo. En ellas no
f a l t a r o n l o s j u e g o s
infantiles, ni la tradicional
verbena, tanto para losjóvenes, como para los no
tan jóvenes. En la parte
deportiva no faltó el torneo
de Petanca, ni la tradicional
Carrera Ciclista. Y en la
parte cultural se contó con
la Coral L'ALBA, de Palma,
dirigida por D. Pedro Mayol,
y con la obra de teatro el
"MILLONARI DE MURO",
por la Agrupación de Teatro
Nova Terra, que por primera
vez actuaron para esta
Barriada.
______ Mafi'Vázquez.
SI EL VOSTRE CARRER
ESTA MOLT BRUT,
AVISAU A LES GASES
BE LA VILA
LOCAL Semanario Sóller
ANUNCIO
Aprobada por este Ayuntamiento en sesión
plenaria celebrada el día primero del actual
mes de junio, el expediente completo de la
obra PAVIMENTACIÓN CALLE ALMAS Y
CAMINO DE SES FONTANELLAS, el cual
comprende proyecto, planos y pliego de
condiciones que ha de regir la contrata por
concierto directo, se expone al público
durante el plazo de ocho días, a efectos de
reclamación, contados a partir del siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia. El citado expediente podrá
examinarse en las Oficinas Municipales de
Secretaría General de estas Casas
Consistoriales, en horas y días hábiles.
Sóller, a 30 de Junio de 1982.
EL ALCALDE,
Fdo,: Bartolomé Mayol Coll.
PIANOS
TÉCNICO AFINADOR*
(PRESUPUESTOS GRATIS)
C/. Vives, 12 - A
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
ALCALDIA
SERVICIO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
Esta Alcaldía recuerda a los usuarios del
Servicio municipal de agua potable, la
absoluta prohibición de riego de hortalizas ni
de utilizarla en atenciones que no sean las
estrictamente domésticas. El motivo da todos
conocido es la pertinaz sequía de este año y se
intenta evitar tener que imponer serias
medidas restrictivas, siempre molestas, pero
que pueden llegar a ser imprescindibles, si la
ciudadanía de nuestros habitantes no presta
su colaboración.
EXPLOTACIÓN DE PLAYAS
Para conocimiento del público en general y
en evitación de confusionismos se hace saber
que todas las playas de Sóller aunque con las
parcelas adjudicadas para su explotación
comerciml, siguen siendo de dominio y uso
públicos.
Sóller, julio de 1982.
RECAUDACIÓN
IMPUESTO MUNICIPAL
SOBRE VEHÍCULOS
Se recuerda que el 31 de Julio próximo
finaliza el plazo para el pago del citado
Impuesto, pasada dicha fecha los recibos no
satisfechos deberán incrementarse con un
recargo de prórroga del 5 por 100 hasta el 15
de A g o s t o s iguiente, iniciándose
posteriormente el procedimiento de apremio
con el recargo del 20 por 100 y costas a que
hubiere lugar.
Los vehículos de nueva matriculación
deberán satisfacer el Impuesto a los 30 días
siguientes al de su matriculación (Art. 84 del
Real Decreto Ley 3250/76), quedando
incursos en los recargos anteriormente citados
pasada dicha fecha.
NOTA IMPORTANTE: Se advierte que las
Jefaturas de Tráf ico no tramitarán
documentación de traspasos o bajas de
vehículos si no se presentan los recibod de
pago de este Impuesto.
Sóller a 1 de Julio de 1982.
MUEBLES
CASTAÑER
ARTÍCULOS CAMPO Y PLAYA
Victoria, 7
Dr. F. COLOM PASTOR
Metge Dentista
Vos comunica l'obertura de la consulta
dental a Avda. Alejandro Roselló n° 32
Pral. Esquerra - Telef : 46 25 65
Palma de Mallorca
M A R Í A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio interesante la siguiente finca
ENCARGO 1290 Olivar y huerto a ia
salida de la población de 5.096 m.2,
con casa porche.
Ptas. 3.800.000
NUEVAS OFERTAS * NUEVOS PRECIOS
VAJILLAS - CRISTALERÍAS - JUEGOS CAFE - CUBERTERIAS - BATERÍAS
TODO EN DESCUENTOS ESPECIALES
VENTILADORES
(Muy baratos y 2 años de garantía)
COCINAS
(IVIodelos en liquidación)
LAVADORAS
(Precios muy lavados)
FRIGORÍFICOS- CONGELADORES
(Precios congelados)
ASPIRADORES
(Precios muy aspirados)
LAMPARAS
•' (Precios iluminados)
OFERTAS ESPECIALES EN:
MOULINEX - TAURUS - PHILIPS
BRAUM - SOLAL
CINTAS CASSETTE 60 minutos - 75 pts.
RADIO CASSETTE - 7.900 pts.
TRANSISTORES - 850 pts.
VIDEOS - 88.990 pts.
TV. COLOR DESDE 63.000 pts.
REPRODUCTOR STEREO - 6.700 pts.
MUEBLES TELEVISIÓN - 6.400 pts.
MINI CADENAS - 35.800 pts.
CALCULADORAS - 1.350 pts.
CALCULADORAS IMPRESORAS 6.950 pts.
MAQUINAS ESCRIBIR - 7.900 pts.
SERVICIO TÉCNICO PROPIO
ALMACENES COMPANY
COMO SIEMPRE MAS BARATO SÁBADOS TARDE ABIERTO DE 6 A 8
TRAMITAMOS PASAJES AVION Y BARCO
BORNE Y GERÓNIMO ESTADES N° 3 - TELEFONO: 63 18 33
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MINIPOLITICA
per Plourà
U.C.D. Y EL VERO -
C E N T R O . - L o s
observadores sismico/
políticos, incluido-incluso el
mío particular, habían
anunciado con mucha
antelación el desplome que
se ha producido en la
meseta matritense, cuya
polvoreda está cubriendo a
las Espanas como las cenizas
del Vesubio hicieron con
Pompeya y Herculano. Lo
que pasa es que tardan en
llegar a nuestro valle feliz
donde todo sigue como
siempre, en calma.
La causa -principal del
desastre es que U.C.D. no
fuenunca un* partido de
Centro, el Centro que
necesita todavía unos años
el país, no digo para
g o b e r n a r sino como
testimonio de una burguesía
poco dada al análisis
político.
Lo que os voy a decir,
carísimos lectores, os lo
recordaré poco antes de lajornada de reflexión que
precede a la del voto: No
tiene razón de ser un
partido de centro/derecha.
El centro debe escorarse,
más o menos, hacia la
izquierda. Sobre esta
sentencia hay tema para
rato pero desisto salvo que
algún lector- me lo pida
publicamente, en letras de
molde.
El segundo motivo de
a t o m i z a c i ó n ' d e l
e x -p artido-mayoritario ha
sido su propio fundador por
haber hecho caso omiso del
artículo que le dediqué,
r e c o m e n d á n d o l e u n
prolongado retiro. SUAREZ
es lo que en la jerga de la
especialidad se dice "un
animal político" pero no se
dio cuenta de que en su
partido se acomodó mucha
"bestia política" que
imposibilita de formación
de un vero-centro. No se
logrará mientras nò se
descarten por completo
todos los azules. Existe
también el peligro de que
SUAREZ, procedente de
dicho color, se ladee tanto a
la izquierda que termine de
bisagra entre el P.S.O.E. y el
P.C.E..
Tratando de aclarar el
panorama local del centro,
que desde ahora no es
indispensable que pase por
el aro, el donuts, es bunyol,
de U C D , p o d e m o s
simplificar la cuestión si
admitimos . que políticos,
politices de centro, en
Sóller se pueden contar con
los dedos de la mano de
aque l aserrador que,
distraído hablando de
fútbol, se dejó' dos sobre la
plataforma de la- sierra
sinfín.
Crónicas de
Televisión
por Toni Oliver
TEMPS DE BONANçA
Tras la tempestad, la
.calma. Es decir, tras el
M u n d i a l v u e l v e l a
programación habitual en
las pantallas doméstico-
televisivas. .
EL CINE QUE VIENE
Tras la proyección, este
miércoles, de la polémica
?"E1 fantasma del paraíso",
de Brian de Palma, este fin
de semana se presenta
interesante en el capítulo
cinematográfico. Esta tarde,
a las tres y media, una de
aventuras, del veterano
Henry Hathaway: "El
último safari" (en color),
estrenada en 1967, e inédita
en TVE. Su duración —lo
d e c i m o s p a r a los
videómanos— se prolongará
hasta muy cerca de las 5.30.r
En "Estrenos TV", a las
siete y diez, Segunda
Cadena, un telefilm muy
r e c i e n t e , ' ' H - u í d a
desesperada", producida el
año pasado. La trama, algo
maquiavélica y fantasiosa,
como suele ocurrir en este
tipo de películas hechas
exclusivamente para TV en
Norteamérica. .
I n t e r e s a n - t e e l
largometraje de esta noche,
a las 10.30: "El amor del
capitán Brando", estrenada
en 1974, con Fernán Gómez
y Ana Be l én como
principales protagonistas,
dirigidos por Jaime de
Armiñán.
Para mañana, domingo, a
las 4, en la la Cadena, un
melodrama familiar, bien
realizado, "Mandy', que
cuenta el nacimiento .y
crecimiento de una niña
sordomuda. Son temas que
suelen gustar al público
familiar; y si son películas
bien hechas, pues vale,
como en este caso.
Cier ra el capítulo
cinematográfico de este fin
de semana el largometraje
"Águilas heroicas", en el 2o
Canal, a las 10 noche. La
sola presencia de James
Cagney ya garantiza un
interés po.r un film que, pese
a su antigüedad (1935),
p u e d e - resu l ta r muy
atractivo. Es una historia de
los pioneros de la aviación.
VUELVE"SU TURNO"
Muy discutido, con sus
evidentes fallos, el programa
de Hèrmida tiene sin duda"
un grandísimo gancho
popular. Se han tocado
temas candentes, ha habido
i n v i t a d o s y público
polémicos, y momentos de
rara lucidez e incluso
profunda diversión. Al
t a n t o , p u e s , a su
reaparición, mañana, a las
10 de la noche, por el
Primer Canal.
COL.LOQUÏS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
—Kstà la cosa rcmopiid.'t
per devers Deià.. .
-;I això?
—Ja sabeu que -aquell
ajuntament vol ampliar la
carretera que va a la cala del
poble i que per fer-ho ha de
tapar un torrent que és molt
pintoresc així com les
façanes posteriors d'algunes
cases etc. etc. i això ha estat
molt criticat...
—Endemés, la Comissió
del Patr imoni Històric
Artístic s'ha pronunciat ja
c o n t r a t a l m a l i f e t a
urbana...
—Però de poc li serveix,
d o n c s encara no te
competència per aturar les
obres. Es trist. O paisatge o
carretera.. '.
—Ja ho val...
—Però no tôt es trist per
aquests redols. Ara, per
exemple, a Valldemossa
mateix, hi ha en marxa el
Festival Chopin-82, que serà
i n a u g u r a t p e r E r i k
Berchot...
—Una bona cosa pels
amants de la música
clàssica...
—Aíxí és. El Festival
comptarà entre altres amb la
soprano Zandía McMaster,
el baríton Henry Herford i
el pianista David Harper. .*.
—Ido enhorabona als
n o s t r e s v e ï n a t s
v a 11 d em o ss in s per
l'iniciativa...
—I seguint amb la música
i com cada any, ja està
t a m b é e n m a r x a
l'organització del Concert
del Torrent de Pareis...
—>¿I a q u í , mentre
e s p e r a m el Festival
Folklòric...?
—Hi ha altres músiques.
De retgidors que fan guerra
de cartes obertes perqué no
sé que d'un grifons, d'uns.
comptadors i d'un aigua que
ratja...
—Ja ho val...
—País! Com diu En
Forges...
—Si. País. Però mira quin
p a n o r a m a . A t u r ,
delinqüència, política de
partits no sempre coherent i
popular, problemes i males
cares, promeses electorals
que s'en ha duit el vent...
Aquí -En Guillem de
Torrella aixeca el cap ple
d'aura lluminosa i ens mira
amb la seva cara de filòsof
per a dir:
—¿I de que vos queixau.
cavallers? Pitjor estava el
meu temps. Allò si que ho
era una vall de llàgrimes...
—¿Com és ara?-
—Imagina la cosa. Un mal
any aquell 1375. Tot el
regne ple de desgràcies...
• —¿Desgracies?
—Imaginau la feta 600
anys enrera... Els jurats
tenen als pagesos ofegats
d'imposts i tributs per tal de
poder ajudar al rei a les
lluites i guerres que seguit,
seguit, posen a la nostra
gent en constant alarma.
Tan difícil és la vida en
aquest any de 1375 que
alenar i tot costa doblers.
Les Sangonoses batalles que
Pere IV d'Aragó ha de
mantenir contra Gènova,
Sardenya o Castella han
omplit aquest país de vidues
i orfens. El nostre comerç
marítim està en crisi doncs
n o m é s de l a f l o t a
mallorquina s'han perdut
140 vaixells i per això,
l'activitat del port, està
paralitzada... Encara està
fresca la mort, a la Batalla
de Llucmajor, de Jaume III
de Mallorca, al que un
almogávar del seu 'cunyat
Pere IV va tallar el coll.. .
Es com si aquella brega
fratricida hagués sembrat ja
per sempre la llavor de la
discòrdia arreu l'illa.
Endemés, la ciutat i les viles
són una eterna guerra civil.
Uns i altres, cavallers i
mercaders , pagesos i
menestrals, arriben a les
mans i a les espases. El crim
està a l'ordre del dia... Però
això no és tot... El país
acaba de sofrir una greu
epidèmia que ha causat un
gran nombre de difunts.
Una pesta del diable. I ara,
després de la pesta, amb la
crisi, la fam. La gent,
desnodrida, cau morta pels
carrers... Morta de fam!
¿Què et sembla aquest
món? ¿No és molt millor el
teu?
—Ja ho crec. Tant diràs!
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
victoria,1 .tel 6312 88 • seller
EXPOSICIÓN ACUARELAS
GERD RUTHS
en
GALERÍAS MORA
Del 24 de Julio al 6 de Agosto de 1982
INAUGURACIÓN PRÓXIMO SÁBADO, a las 19 h.
LOCAL Semanario Sóller
LA GESTA DE
LA COMPRA
j)or Mari Vázquez
Nuestro mercado empieza
a tener un poco mas de
movimiento, en especial en
algunos de los productos,
como por ejemplo la carne
de pollo que ha subido
considerablemente puesto
que se paga hasta 215 p tas
kg, una subida un tanto
inesperada.
En c u a n t o a los
productos hortícolas no
tenemos muchos precios a
destacar, puesto que
continúan igual que la
anterior semana. El pescado
c o n t i n u a estable de
momento, aun que se prevé
una subida próxima. El
apartado de frutas tiene
a l g u n a s p e q u e ñ a s
novedades, -como son el
precio de la sandía, que
comienza a alzarse.
j. CARNES
TERNERA
Solomillo, 1.092. Entrecot,
830. Bistec, 772. Bistec 2a.
588. Carne 2a. 434. 3a. 214.
CORDERO
Chuletas, 770. Pierna, 615.
Brazo, 494. Falda y cuello,
160.
CERDO
'Lomo, 650. Chuletas, 33i.
Panceta, y costilleja, 224.
Carne magra, 403. POLLO,
215. CONEJO 430.
PESCADO
Gambas, 2.000/2.200.
Calamar, 800/1.000. Sepias,
600/700. Salmonetes,
600/700. Bonitos, 300/500.
Rape, 600&800. Musola,
400/800. Mejillones, 110.
Sardinas, 300/200.
VERDURAS Y
HORTALIZAS
Tomates, 30/45/5-/100.
P i m i e n t o s , m, 190.
Pimientos, 100. Pepinos,
35/40. Judías verdes,
120/200. Berenjenas,
70/100. Ajos, 200/400.
Calabacines, 5/10. Patatas,
45/50. Zanahorias, 35/40.
Cebollas, 35/50. Lechugas,
45/50.
FRUTAS
C e r e z a s , 2 6 0 / 3 0 0 .
Albaricoques, 80/100/150.
M e l ó n , 90 /100/120 .
Sandías, 60/70. Ciruelas,
100/150. Fresones, 200.
M a n z a n a s , 45/50/70.
Naranjas, 75/100. Limones,
60/70: Plátanos, 125/150.
Uvas, 200/180. Peras,
100/95.
FLORES
Gladiolas, 35. Claveles, 140.
Claveles, R, 200. Clavellinas,
125. Diastrix, 35. Gerberas,
35. Lilium, 150. Estelicias,
100. Staticas 250. Rosas,
40/60/100. -Orquídeas,
1.500.
FIESTA DE LOS
ESTIRADORES
Para el próximo día 23
del actual está prevista la
inauguración de las Fiestas
de la Barriada de los
Estiradores de nuestra
Ciudad. Fiesta en la que se
espera una gran afluencia de
publico por la curiosidad,
que ello requiere, puesto
que hace mas de 20 años
que estas tradicionales
Fiestas no se habían
celebrado.
Como se puede apreciar
en ellas no falta de nada
puesto que por tener tienen
hasta una reina de las
Fiestas que será escogida de
entre las hijas de los Sr.
Socios. • .
Mari Vázquez.
F 'E S T E S D E L S
ESTIRADORS
VIERNES 23 JULIO
A las 18 horas. En la
Plaza de los Estiradores,
gran taller de confección de
cabezudos para todos los
niños que quieran participar
en el pasacalles.
(Los niños interesados
tienen que traer un envase
de jabón de cartón de 5
Kilos, o caja de cartón de las
mismas dimensiones).
A las 20 horas. Pasacalles
con las participaciones de
cabezudos, niños . de la
Escola ,de Balls de Sóller,
todos los niños que deseen
participar vestidos de payés
y con una colla de Xerimies;
animado por la agrupación
HOMENATGE ALS ANTICS SONADORS,
CANTADORS I BALLADORS DE SÓLLER
Per les properes festes de
S. Bartomeu, amb el suport
de la Caixa de Pensions,
Aires Sollerics tenim
programat retre homenatge
a totes aquelles persones
que mos han precedit dins la
tasca d'estimar i conservar
lo que tots noltros, com a
mallorquins, ara, en aquests
moments tant apreciam, que
són les nostres costums,
cançons i balls que un dia
els nostres avantpassats
tengueren per diversió. Per
tot això ara volem que
aquest dia mos trobem,junts a Plaça i tots plegats
cantem i ballem les nostres
melodies.
Per aquest motiu volem
convidar a totes aquelles
persones que vulguin
col·laborar en l'organització
d ' a q u e s t a festa que
s'unesquin a noltros i per
prendre un primer contacte
vos esperam el proper
dissabte dia 23 a les 18 h. al
nostro local C/. Cetre, 22.
AIRES SOLLERICS
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Don Damián Estades Frau
Que falleció en Palma, el día 13 de Julio de 1982
A LA EDAD DE 82 AÑOS
. Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
E. P. D.
Sus apenados: hermanas, María y Francisca Estades Frau; hermano
político, Antonio Vaquer Monserrat; ahijado Guillermo Vaquer Estades;
Santa y Francisca; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican le tengan
presente en sus oraciones.
Domicilio: General Riera, 96 — Palma.
A i r e s S o 1 1 e r i c s ,
seguidamente "Bau de Bot"
A las 21' 30 horas.
Elección e investidura de la
Reina de las Fiestas y
Damas de Honor, en la calle
de Celler (final).
A las 22 horas.
Iluminación General.
A las 22'30 horas. En el
Patio Fantasio, Gran
Verbena a cargo de las
renombradas orquestas
"Salceta .Dolça y Estel
D'or".
S ABADO 24 JULIO
A las 7'45 horas. Suelta
de Cohetes.
A las 8 h o r a s .
E n t r e t e n i m i e n t o s y
pasacalles, Cucañas y juegos
infantiles.
A las 17 horas. Juegos
infantiles.
A" las 16 horas. Reparto
de ensaimadas desde las 16 a
20 horas en la Plaza
Estiradors. . '
A las 20 horas. Juegos
infantiles y populares.
A las 22 horas.
Iluminación General.
A las 22 horas. En la
plaza de Los Estiradors
Bailes Folklóricos a cargo de
la Escola de Balls del Port.
A las 22'30 horas. En el
Patio Fantasio, GRAN
VERBENA a cargo de las
renombradas orquestas
,"BRIOSE,IMAGEN"v
DOMINGO 25 JULIO
A las 8 horasJ Gran
ca r re ra popular para
personas de la, 2a y 3a
edad. Organizada por la
Sección de Atletismo del
Circulo Soliéronse.
A las 10 horas. En los
Estiradores: Reparto de
raciones de buey.
A las 12'30 horas. Subida
a l Palo E n j a b o n a d o
"Grandes Premios"
A las 17 horas. Juegos
infantiles, cucañas,-carreras
sacos, cintas, etc.
A las 22,00 horas. "Ball
de Bpt", por la Agrupación
de Aires Sollerics.
A las 22'00 horas.
Iluminación General.
A las 22'30 horas.
TEATRO, en el Patio
Fantasio, a cargo del grupo
"Nova Terra".
A las 01 horas. Gran fin
de Fiestas, gran traca final y
cohetes.
Planta Sótano
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Borne, 3
FESTA DE LA COFRADÍA
DEL SANT CRISTET
El proper divendres, dia 23 de juliol, .comonsaren en
l'església del Convent dels Sagrats Cors els solemnes actes
que els cofrades i devots dediquem cada any al miraculós
Sant Crist al que tanta devoció professam els sollerics.
Els actes son el següents:
DIVENDRES, DIA 23
A les quatre i mitja de la tarde, Missa, Exposició i torns
de vetles. A les sis i mitja, Rosari, Corona de les Santes
Llagues i Reserva. A continuació, Missa amb plática.
DISSABTE, DIA 24
A les quatre i mitja Missa, Exposició y torns de vetles.
A les sis i mitja, Rosari, Corona de les Santes Llagues i
Reserva. Acte seguit, Missa amb plática.
DIUMENGE, DIA 25
FESTA PRINCIPAL DEL SAN CRITET. A les set i mitja i
a les deu, Misses ordinàries. . . .
A les quatre de la tarde, Exposició i torns de vetles. A les
sis, Rosari, Corona de les Santes Llagues i Processó
Eucaristica per el Claustre i Reserva. Seguidament, Missa
amb plática.
En les- tres Diades predicarà el Rvd. P. Joan Arbona
Colom, M. SS. CC.
"CRIDA
ALS CONFRARES I DEVOTS DEL SANT CRISTET
Renovada la teulada de l'església i construit el Nou Altar,
ens hem decidit restaurar la Capella del Sant Cristet, que
consistirà en lo següent: f
Arreglar la teulada. ;. :
Construir un lampada» amb ximenea perquè s'acabin els
fums dins l'església.
Referir les parets i pintar-les.
Construir un nou cel-ras.
Netejar ek retaules.
Esperam com sempre de confrares i devots del Sant
Cristet la seva generosa cooperació.
DESDE MI SILLA DE RUEDAS
FELICIDAD GARCIA
CON AHINCO
Mi admiración es grande
por es o s padres abnegados,
por sus hijos enfermos.
Como los cuidan y 1«
miman, los llevan de paseo
parà que les de el sol y el •
airCj así da gusto. Ojala
todos los padres „ fuesen
igual; los hay que si sus hijos
tienen deficiencias de las
que sean, están tristes,
opacos y sin querer
transmiten su amargura a
sus mismos hijos y esto no .
es bueno. El enfermo
necesita ánimo, alegría, un
ambiente cálido y lleno de
amor. Ya tiene suficiente
con cargar su cruz, no
necesita la tristeza y el
igobio de los demás. Por
eso, un burra enorme para
esos padres sacrificados, que
sonríen aunque la procesión
vaya por dentro, estos
padres maravillosos que
hacen todo lo que dice el
médico, lo que sea con tal
de mejorar la salud de sus
hijos, sin importarles las
miradas aguas sin mala
intención, pero con un
brillo de pena y compasión
de los padres se tragan,
convirtiendo sus lágrimas en
suaves sonrisas y superan en
todo momento la terrible
situación crítica, para estos
padres, mi mayor respeto. Y
ahora un poema:
LOS PAUPÉRRIMOS
Los pobres y los sencillos
son los que entonan canciones
se les ve el brillo en los ojos
también en los corazones.
Paupérrimos y más paupérrimos
cantan desde los balcones
desnudos de los orgullos
son los que entonan canciones.
* * * *
Exposición, subasta de
arte, antigüedades y
decoración que tendrá lugar
a las 21 horas, en la sala del
bingo del ALTAMAR (Pto
de Sóller).
Días 21 y 22 de Julio. Se
servirá un .cocktail de
champagne.
Pro-ayuda de los niños
deficientes psíquicos de la
comarca de Sóller.
* * * *
El perro es un miembro
más de la familia, no lo
abandone en la calle porque -
están de vacaciones, llévenlo
a la perrera.
Semanario Sóller LOCAL
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* En la mañana del lunes,
en la fábrica de Tejidos de la
casa "Alcover S.A." ocurrió
una sensible desgracia al ser
alcanzado el obrero don
Antonio Miró Aguiló, de 56
años, por una correa del
sistema de transmisiones
mientras se dedicaba a la
faena de enjabelgar una de
las pa redes de dicha
fábr ica . Auxi l iado sin
pérdida de momento por sus
compañeros de trabajo fue
requerida la presencia del
doctor D. Mariano Rovira,
quien le practicó la primera
cura, apreciándole la rotura
del brazo izquierdo y de la
mano derecha, con lesiones
graves en la cabeza y schok
traumático de estado
gravísimo. Seguidamente
fue trasladado a la clínica de
la "Mutua Balear" donde
quedó hospitalizado.
* La sociedad "Círculo
Sollerense" ha celebrado su
Junta General reglamentaria
bajo la presidencia de la
Junta Directiva y un
considerable número de
socios. Aprobados los
asuntos de trámite, se
procedió a la reelección _de
los directivos que debían
cesar en sus cargos,
quedando la Directiva
constituida del siguiente
modo: Presidente, D.
Guillermo Rullán Palou.
Vice-Presidente, D. Jaime
May oí May oí. Secretario, D.
J a i m e B u j o s a Col l .
Contador, D. Antonio
Forteza Forteza. Tesorero,
D. Juan Enseñat Mayol
DURALEX
PLÁSTICOS
ALUMINIO
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Vocales, D. Onofre Castañer
Castañer y D. Miguel Colom
R u l l á n . E n t r e otros
acuerdos de menor cuantía
se acordó sea izada la
bandera nacional en la
fachada del edificio social al
producirse la muerte de
algún socio.
* Después de un año de
permanencia en Rusia
l u c h a n d o con t r a el
comunismo en la División
Azul, ha regresado a esta
ciudad nuestro paisano D.
Bartolomé Frontera Trías.
* Ha quedado suprimida
interinamente una de las dos
expediciones postales que
existían diariamente con
Palma, por escasez de
personal en la Adminis-
tración Principal de Correos.
Las e x p e d i c i o n e s se
efectúan ahora para Palma
en el tren de las 9'15 y para
Sóller en el de las 3'15 de la
tarde, por cuyo motivo ha
quedado suprimida en esta
ciudad el reparto de la
mañana. La correspondencia
para la Península ha de
depositarse antes de la
recogida para alcanzar el
tren de las 9'15 del día de
salida.
* Organizada por la
sociedad "Colombófila
Sollerense" se verificará a
partir de mañana y hasta el
fin del próximo mes. de
Agosto, una serie de sueltas
de palomos desde el Coli de
Sóller, Bunyola, Caubet,
Binissalem y Sineu.
* El programa de los
actos a celebrar mañana con
motivo de conmemorarse el
VI a n i v e r s a r i o del
M o v i m i e n t o Nacional
c o n s i s t e n e n l a
concentración de todos los
operarios y obreros en los
domicilios de sus patronos o
empresas y después de
comprobar la asistencia de
aquellos, distribución de las
gratificaciones en metálico.
Luego, acto patriótico en el
"Alcázar"; Te-Deum en la
Parroquia; acto simbólico
ante la Cruz de los Caídos;
concierto musical en la
P l a z a por la banda
municipal; partido de
balompié en el campo de
deportes y diversas verbenas
en varios puntos.
LA CRUZ ROJA CUMPLE 75 AÑOS (II)
Si recordar es vivir,
entonces aprovechemos el
tiempo que se nos ha
concedido para poder llegar
hasta la meta final de
nuestro tránsito terrenal. El
t r a y e c t o q u e todos
recorremos esta jalonado de
vivencias, buenas y malas;
pero precisamente esto es lo
que conforma la parte
esencial de la ficha histórica
que a cada uno nos
corresponde.
UN CADÁVER QUE SE
ESCAPABA— Es esto un
caso que dentro la tragedia,
t uvo ciertos matices
macabro-humorísticos. Era
invierno y cerca de las 9'30
de la noche avisaron a C.
Roja que en un olivar
cercano al "Pujol d'en
Banya" habían encontrado
a un hombre muerto. Se
buscaron unos cuantos
c a m i l l e r o s y dio. la
casualidad que dos de ellos
eran muy jovencitos y
además prestaban su primer
servicio. Salimos con una
camilla hacia el lugar del
suceso. En el Convento nos
encontramos con un coche
que llevaba al Juez y al
Médico Forense. El Juez nos
d io o r d e n p a r a el
levantamiento del cadáver y
t r a s l a d o . N o s o t r o s
c o n t i n u a m o s nuestro
camino, subiendo por el
atajo que pasa por encima
del primer túnel, después
del Convento, hasta llegar
hasta cerca de la vía en "Es
Pujol*'. Desde allí vimos un
resplandor de fuego y hacia
»allí dirijimos nuestros pasos.
Encontramos a varios
hombres que se calentaban
al lado de un fuego
encendido con ramas de
olivo y unos metros más
atrás "dins un solc" tendido
el cuerpo de la víctima.
Aquello era un cuadro
fantasmal. Colocamos el
cuerpo de la víctima en la
camilla y debido al mal
camino lo aseguramos con
dos correas que ya
llevábamos para estos casos.
Emprendimos el regreso
siendo portada la camilla
por cuatro hombres, pero
vino después la bajada por
un camino muy estrecho y
la camilla solo podía ser
portada por dos camilleros.
Primero la llevaron sobre los
hombros dos veteranos a los
que guiábamos con una
simple lamparilla de mano.
Al cabo de un rato se
relevaron y la portaron los
dos novatos y aquí dieron
co m ion/o las peripecias,
pues la bajada era muy
pronunciada y con el vaivén
del paso, el cadáver se iba
escurriendo de la camilla
hasta llegar a tocar con los
pies las orejas del portador
delantero. Al darse cuenta el
chico de que lo que le
rascaba las orejas eran los
pies del muerto se paró y
c o m e n z ó a g r i t a r :
¡ Q u i t a d m e e s t o !
¡Quitadme esto! . Entonces
cojimos al muerto y
volvimos a colocarlo en
p o s i c i ó n cor rec ta y
emprendimos nuevamente la
marcha, pero al cabo de
unos 50 metros volvimos a
oir ¡Quitadme esto! . Esto
ocurrió varias veces más
hasta llegar al lugar donde se
ensancha el camino y allí ya
pudieron portar la camilla
entre cuatro hasta el
Cementerio. Regresamos al
Cuartel y el pobre chico
solo repetía ¡Que malos
ratos he pasado cuando
sentía los pies del cadáver
que me rascaban las orejas.
Nosotros, en broma, le
decíamos: Esto es que el
muerto la había (ornado
contigo.
D O N D E MENOS SE
PIENSA HAY "PASTA".-
Hará unos 35 años. Nos
avisaron que una mujer
soltera que vivia sola, en un
piso cerca de la Plaza, fue
visitada por unas amigas y la
encontraron en la cama con
fractura de cabeza, de
fémur. Nos solicitaron que
una vez anochecido si.
podíamos ir para trasladarla
al Hospicio. A las 8'30 de la
n o c h e ( en invierno)
llegamos con una camilla.
Subimos a la habitación y
para sacarla de la cama nos
colocamos dos hombres a
cada lado. Dos decían
levantarla, por el tronco y
los otros dos por las
extremidades y así colocarla
en la c a m i l l a . Por
consiguiente pasamos, cada
uno, las manos por debajo
del cuerpo hasta agarrar la
del compañero de enfrente.
Antes de levantarla, el que
hacía pareja conmigo y que
debíamos cojerla por las
extremidades donde existía
la fractura, me miró y yo a
él, pero seguimos como si
nada. La colocamos en la
c a m i l l a y los otros
camilleros se la llevaron al
Hospicio ¿Por qué nos
habíamos mirado los dos de
aquella manera? . Pues casi
nada: Que la enferma había
hecho sus necesidades en la
cama y nosotros dos al sacar
los brazos l levábamos
"merda fins en ets colsos".
Mi compañero en esta
" p a s t e r a d a " fue e l
malogrado y excelente
S o c o r r i s t a Juan Far(q.e.p.d.). Compramos un
billete de Lotería entre
todoSj pero nada sacamos.
Lo unico que en este
servicio tocamos fue eso,
pasta. Y yo digo la verdad,
por mucho que nos
h u b i e r a n o f r e c i d o
habríamos dicho ¡NO! . En
cambio lo hicimos por nada.
U N A C C I D E N T A D O
PIERDE UNA MANO - Era
una noche lluviosa. Hace de
ello unos 19 años. Cuando
regresaba de Palma la
ambulancia DKW (primera
que tuvimos), al llegar al
pont D'en Valls vieron una
pequena moto con señales
evidentes de haber chocado
con el pretil. El conductor y
su acompañante pensaron
debía haber algun herido
dentro el torrente; por lo
que cogieron su lamparilla y
ba ja ron empezando la
b ú s q u e d a . En cierto
momento el conductor dio
un salto y se quedó casi sin
aliento del susto, pues casi
había pisado una mano
negruzca separada de un
cuerpo humano. No la
tocaron y continuaron con
rnás ahinco la búsqueda del
cuerpo. Por fin unos metros
más adelante encontraron
un hombre tendido, sin
conocimiento, pero con
vida. Vieron le faltaba una
mano; pero lo raro era que
debía sangrar mucho y no lo
h a c í a . Por e l lo lo
arremangaron y cual no
se r ía su sorpresa al
encontrarse con un muñón.
Entonces comprendieron
que aquel hombre llevaba
una mano ortopédica y que
con el choque la había
perdido. El pobre conductor
recobró la serenidad y tomó
a risa el susto que había
recibido.
MINI ENCIERRO DE
"SAN F E R M Í N " EN
SOLLER.- Hará cosa de
unos 30 años, una mañana,
cerca de las seis, se escapó
de un vagón del . tren,
cuando lo sacaban para
lllevarlo al matadero, un
toro enorme. Bajó por el
Borne hacia la Plaza. Los
palos del t ranvía , es
"brollado" v las escaleras de
la Iglesia eran la única
salvación a las embestidas de
la fiera. No había forma de
agarrarlo. Por fin enfiló la
calle de la Luna arriba hasta
llegar al cruce Almas—Sta.
Teresa. Le dio por tomar
esta ú l t ima subiéndola
v e l o z m e n t e . Dio l a
casualidad de que subían
por dicha calle dos jóvenes
portando, entre los dos, una
gran cesta con cosas y la
comida del día, pues iban a
un olivar. Al oir gritos se
vo lv ie ron encontrándose
con un torazo enorme a
unos 15 metros y que
además les embestía. Los
dos amigos sin pensárselo un
segundo emprendieron veloz
carrera, pero sin soltar
ninguno su parte de la cesta.
Tan ofuscados debían ir que
se encontraron con un árbol
y en lugar de soslayarlo los
dos por la misma parte,
corno el toro les pisaba ya el
terreno, lo que hicieron fue
pasar dicho árbol, uno por
la derecha y el otro por la
izquierda. Lógicamente la
cesta, que ellos no habían
soltado chocó con el árbol y
la consecuencia fue que
ambos sufrieron tal frenazo
que se embistieron de
cabeza, cayendo fulminados
al suelo y siendo solo
pisoteado uno por el toro
que siguió su carrera hasta la
Plaza deis Estiradors. Unos
hombres los acompañaron
hasta la Cruz Roja, medio
conmocionados. Había uno
de ellos al que al preguntarle
¿qué te ha pasado? parecía
un disco rayado pues solo
decía ¡Toni que ve es bou!
¡Toni, que ve es bou!
¡Toni que ve es bou! . No le
salía otra cosa; ni su
nombre, ni su edad. En fin.
Solo eso: ¡Toni, que ve es
bou! . Así estuvo más de
media hora hasta que poco a
poco se fue tranquilizando y
empezó ya a coordinar sus
i d e a s .
Los casos contados son
verídicos; tanto en lo
macabro, como en la
t r a g e d i a o p e q u e ñ a
desgracia. Pero en bastantes
casos, como estos que
cuento, hoy, a veces existe
una gota de humor el cual
no vemos cuando se
produce la tragedia sino
cuando ya han pasado
algunas horas. Todo esto
unido va conformando la
Historia de nuestros 75 años
en Sóller.
J. Vallcaneras
Presidente-Deleg. de la C.R.E.
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ESGLÉSIA EN CAMÍ
* GUAL, RECTOR DE SÓLLER,
DES DE FA CINC ANYS, SE'N VA A ROMA
Després de cinc anys com
a Responsable de la
P a r r ò q u i a d e S a n t
Bartomeu, Mossèn Miquel
Gual deixa la nostra
comunitat cristiana i el
nostre poble, per partir a
Roma a estudiar Teologia.
L'oportunitat de parlar amb
ell està, idò, ben justificada.
Sense presses hem anat
encetant la conversa.
Li hem demanat, en
primer lloc, pels objectius
que es va proposar quan
vingué a Sóller. . . "Quan
vaig arribar a Sóller —fa cinc
anys—, objectius massa
concrets no en tenia. Em
sentia, això si, enviat pel
Bisbe, i molt recolzat pels
capellans que ja hi havia a
Sóller, amb alguns dels quals
vivíem en equip; llavors,
amb ells i amb alguns
seglars , començàrem a
configurar un determinat
projecte Pastoral. . .
Quines han estat les línies
de base d'aquest projecte
pastoral?
Ha estat un esforç de
construir una Església tal
com ens la presenta el
Concili Vaticà II. Això s'ha
concretitzat en el pas d'una
Esg l é s i a clerical, de
capellans, cap a una Església
que sia Poble de Déu, amb
responsabilitats comparties
entre els cristians.
En segon lloc, intentar
construir una comunitat
m i s s - i o n e r a . No una
P a r r ò q u i a n o m é s
preocupada per qüestions
internes i atenta ' sola a
distribuir sagraments, sinó
una comunitat portadora,
anunciadora de la -Bona
Nova enmig del món.
D'altra banda, també una
Església coherent amb el
que fa: d'aquí ve tota una
exigència de preparació
conscient dels sagraments,
d e l s c u r s e t s prema-
t r i m o n i a l s , i de les
preparacions catequètiques
dels altres sagraments,
perquè, almanco, sien fets^
amb una certa consciència i
responsabilitat.
Una darrera intuïció
fonamental era construir
una Església que no caigués
en errors històrics. He
t e n g u t esment a que
l'Església es mantengués
a u t ò n e m a , independent
enfront a qualsevol tipus de
poder. Això, és una
condic ió indispensable
perquè la Paraula de
l'Església no sia adulterada i
la seva Veu pugui continuar
essent profètica. . .
Aquests objectius són
molt evangèlics, ens sembla,
i un model d'Església com
a q u e s t é s m o l t
il . lusionador. . . però,
digne'ns com s'ha fet això
de (.¡uè l'Església deixi
d 'esser m o n o p o l i dels
capellans per passar a una
comunitat corresponsnble
de tots els cr is t ians
compromesos amb la seva
fe? :
Aquesta passa no ha estat
fàcil, perquè hem viscut
segles amb un model
d'Església molt jerarquitzat.
La importància de la paraula
depenia, en gran part, del
grau de jerarquia.
Però, he de dir que,
malgrat tot el que ha costat,
s'han fet unes passes que
són, per mi, un motiu
d'alegria profunda: per
e x e m p l e , e l Consell
Parroquial, les distintes
C o m i s s i o n s i g r u p s
parroquials. . . Catequesi,
Acció Social, grups de
militants cristians, junta
d'economia parroquial. . .
Això, per altra banda,
sols és possible a partir d'un
convenciment molt ferm de
part dels capellans. . . la
c or responsabilitat no ha
d'esser un simulacre sinó un
fet real.
Sabem que, aquests anys,
també has treballat com a
Consiliari de distints grups
de militants cristians. . . què
té que veure això amb el
segon objectiu que ens has
exposat i que parla
d'Església missionera? •:
Avui en dia, el que més
aviat es descobreix és un
nou tipus d'organització
externa de l'Església. Hi ha,
però, tasques tot i que més
anònimes més profundes. . .
com és a q u e s t a de
l ' acompanyament d'uns
c r i s t i a n s p e r q u è es
descobresquin crítics i
actius en el medi on viuen i
en l'Església.. . això és una
feina callada però ben
necessària en l'Església,
perquè tot cristià ha de tenir
paraules i fets transfor-
madors de la realitat des de
l'Evangeli.
D ' a c o r d . A r a u n a
pregunta que,'talvegada, es
fa i s'ha feta molta de gent:
com així la necessitat de fer
u n e s c a t e q u e s i s d e
preparació abans de rebre
els sagraments? :
A Sóller, això ha costat
per manca de costum. Això
s'ha complicat pel fet
d'esser un lloc relativament
petit però amb molts de
llocs de culte per a poder
celebrar els sagraments.
Llavors només es valorava la
celebració. La disciplina que
ens hem hagut d'imposar, en
aquest aspecte, no és niés
que un esforç de coherència.
Ja sabem que això no
s'aconsegueix sols amb una
preparació immediata, però
aquesta preparació hi ajuda.
Tanmateix, no hem fet més
q u e i n t e r p r e t a r l e s
orientacions del Bisbe en
aquest sentit.
Es ben curiós com a nivell
dels cursos pre-matrimonials
m'he trobat amb gent que
de totd'una hi venia un poc
reticent, però, quan acabava
el curs n'estaven ben
contents d'haver-lo fet.
Un aspecte que també ens
s e m b l a i m p o r t a n t és
l'econòmic, quins canvis hi
ha hagu t en quant a
l'economia? :
La coherència és una
actitud que ha de penetrar
tots els nivells de la realitat.
També a nivell de la gestió
econòmica hem fet passes:
el pas d'una economia
només en mans del Rector,
a u n a e c o n o m i a
decisòriament compartida
amb un grup de seglars.
L'altra passa ha estat una
informació econòmica cada
any donant publicitat a
l'estat de comptes. També,
s'han eliminat les quotes
fixes per l'administració de
sagraments, però, s'ha
convidat a què cadascú,
sense marcar preus ajudi a la
comunitat, segons les seves
possibilitats. Depèn de
l'esforç de tots el que
l'Església pugui afrontar les
seves necessitats. També hi
ha un grup de famílies que
s ' h a n c o m p r o m è s
voluntàriament a aportar
una quota fixa.
Avui es parla, dins certs
sectors, de la Parròquia com
una insti tució eclesial.
anacrònica i es diu que s'hi
han de cercar alternatives.
D e s p r é s de la teva
experiència de Parròquia,
com ho veus? :
Jo continui! creient en la
Parròquia. L'afirmació de
què la Parròquia .és una
institució eclesial anacrònica
es fa des d ' u n cert
puritanisme. Evidentment,
la realitat parroquial és
ambigua com ho és tota
realitat, peto, la Parròquia
em sembla una plataforma
popular i per això pluralista,
rica, vàlida . . no crec, però,
en una parròquia estàtica,
sinó en una Parròquia que
intenti donar resposta als
desafiaments de la realitat
actual.
Segur que a Sóller has
passat moments bons i
moments més conflicus. Fes
un balanç de la teva estada
aquí.
Globalmeat ho valor com
a molt positiu. Com un
t e m p s de creixement
personal com a cristià i com
a capellà. Els bons moments
han estat molts: amistats,
f e i n a , a c o m p a n y a m e n t
personal i de grups. . . A
vegades però, m'ha fet sofrir
e l n o é s s e r e n t è s ,
comprès. . . sobretot, quan
no hi havia comprensió
entre la petició que se'm
feia i cl que com a capellà
havia d'oferir.
Com veus la possibilitat,
el futur , de què aquest
projecte Pastoral pugui anar
consolidant-se i creixent? :
Per mi la possibilitat de
creixement i continuïtat,
depèn de què no sia un
treball personalista, perquè
un cop la persona s'ha
retirada aquella tasca se'n va
a fons. La línia i el projecte
han de dependre d'un grup
estructurat. Per mi el lloc de
recolzament i esperança és
el Consell Par roquia l .
Precisament, quan el Bisbe
em va plantejar aquest
canvi, el Vicari Episcopal de
la nostra Zona va venu: a
Sóller a escoltar el parer del
Consell Parroquial sobre el
qui havia d'ésser el successor
com a Rector de la nostra
Parròquia.
Més encara, com que els
membres del Consell són
representants dels grups i
comissions cristians, la seva
veu i vot és representativa
de la base creient.
I ara que has parlat de
successor, quin és el teu
substitut? :
Es mossèn Bartomeu
Barceló. Nadiu de Felanitx
de trenta-sis anys i que ha
trebal la t set anys al
Burundi. Es un home d'una
mirada neta, transparent i
molt senzill.
I ara digué'ns: perquè
estudiar Teologia, a Roma?
Crec que és una decisió
que és un poc fruit de
deixar-me dur per la vida i
pels companys. No és
escalar graons perquè a
l'Església tots estam cridats
a servir. De fet, des del
Centre d'Estudis Teològics
de Mallorca, el CETEM,
m'ho varen proposar perquè
és una necessitat de la
nostra Església Diocesana.
La conversa s'ha fet
llarga, però ben agradosa,
per acabar Mn. Miquel
afegeix:
' ' D e m à m a t e i x ,
Mn. Miquel Gual.
diumenge, a les vuit del
vespre, estati tots convidats
a la Concolebració de
l'Eucaristia de comiat i
benvinguda al nou Rector.
V u l l aprof i ta r també
aquesta avinentesa per dir
adéu a tots i cada un dels
sollerics i per agrair el molt
que he après aquests anys.
També vull demanar perdó a
totes les persones que amb
els meus desencerts he
pogut ofendre o ferir. I res
més, sabeu que sempre
comptareu amb la meva
amistat i consideració".
Molies gràcies, Miquel,
per aquests anys de servei a
la nostra comunitat cristiana
i que la teva nova tasca sia
bona per a tu i profitosa per
a tota l'Església.
I a nosaltres, cristians
sollerics, ens resta ara la
responsabilitat de fer fruitar
el gra de blat que En Miquel
ha sembrat a la nostra Vall.
Comissió d'Informació
Parroquial
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Fibras acrílicas : un sector con futuroIMOTA DE LAREDACCIÓNNos ha parecido
oportuno divulgar
desde las columnas de
este semanario el
a r t í cu lo "FIBRAS
A C R Í L I C A S , U N
S E C T O R C O N
FUTURO" que se
publico en el diario de
I n f o r m a c i ó n
Económica, de Madrid,
"CINCO DIAS" en su
número del pasado 11
de Junio.
El autor del artículo
es nuestro paisano D.
Miguel Arbona Payeras,
I n g e n i e r o Texti l ,
Director Comercial de
' ' M O N T E F I B R E
H I S P À N I A S.A.",
empresa que fabrica,
distribuye y exporta la
fibra" LE ACRIL".
El Sr . A r b o n a
P a y e r a s hizo sus
estudios de Bachillerato
en el Colegio Sagrados
Zorazones, siendo luego
alumno de la Escuela
Textil de Lyon.
A u n q u e s u s
a c t i v i d a d e s pro-
fesionales le ocupan
pr inc ipa lmente en
Barcelona y en Miranda
de Ebro, con frecuentes
viajes a los países de
E u r op a, As ia y
América, a los cuales se
exporta el Leacril, el Sr.
Arbona nunca ha
perdido el contacto con
el valle natal, en donde
se toma, con su familia,
en cuanto puede,
a l g u n o s d í a s de
descanso.
f* ON cierta frecuencia y< de forma casual, gente poco o nada vinculada a
la profesión textil me ha hecho la observación de que el favor del público
vuelve cada vez más a las fibras naturale» —lana, algodón—, con la Idea de
que si hubo un cierto desvio durante una década o dos hacia otro tipo de
fibras fue provocado por diabólicas estrategia» de «marketing» de las multina-
cionales del ramo. Me temo que mis argumentaciones pera aclarar la cues-
tión rara vez hayan convencido B la heterogénea y ocasional tertulia.
El crecimiento de la población mundial y con él e! de la necesidad de ali-
mentos ha sido y continus «lendo alucinante. Se han escrito páginas y más
pagina« clamando la gravedad del problema, las más transmitiendo un pavo-
roso pero razonado pesimismo. Seguramente con décadas de retraso, hoy
todos los Gobiernos del mundo dedican atención al tema. Sin «I concurso de
las fibras sintética«, la humanidad no sólo no podría vestirse ni vestir sus
casas, sino que y, sobre todo, su capacidad de alimentación serla muy inferior
a la alcanzada. La necesidad exige que el terreno disponible sea prioritaria-
mente dedicado a la producción de alimento«.
Cuando nos referimos al progreso y a los logros de la humanidad, nos
vienen Inmediatamente e la mente las ventaja» de la vida actual. Insospe-
chadas en vida de nuestros abuelos: autq/nóvlle», máquinas de lavar, televi-
sión, ordenadores u otras maravillas de la técnica, pero quizá a nadie se le
ocurra nombrar a las nuevas fibres en una lista Improvisada, probablemente
porque muchos de sus manufacturados difieren aparentemente poco de los
tradicionales. Y por tanto, desde la difusión de las primeras medias de polia-
mida, de «cristal» la» llamaban la» »eñoras, a finales de los cuarenta, ansiosas
de novedad y hartas de hacerse coger puntos, las fibras sintéticas han contri-
buido de forma sobria, pero Importante, en la mejora de la vida cotidiana de
las personas, y no sólo las amas de casa han visto facilitada su labor, también
el consumidor directo ha sido favorecido por una ingente variedad de pro-
ductos nuevos, funcionales y bellos. Aparte del legitimo rechazo del articulo
muv concreto, manufacturado con una fibra no idónea para ese uso, caso por
fortuna raro, los detractores suelen serlo por la misma actitud del que se
pavonea de rfo ver televisióni Sin duda goían de buona salud las idees o las
cosas a las que se 1er, da la espalda con el único deseo de distanciarse do los
demás. Las fibras sintéticas —constituidas básicamente por tres grandes
familias: poliamldfl, poliester y acrílicas—', han tenido en nuestro país un desa-
bollo espectacular. Su participación en el consumo Industrial era nula en
1950, el 2 por cien en I960, del 32 por cien en 1970, y alcanzó el 55 por
cien en 1930. No hay duda de que su cuota de mercado continuará creciendo
en el futuro.
Más brillante aún ha »Ido la carrera de la» fibras acrílicas cuyo consumo
era Inexistente un 1960; fueron las últimas en llegar; Is Industria española
transformó 28.000 toneladas en 1970, y superó las 90.000 tonelada» el año
pflsado, ta que constituye casi la cuarta parte de todo el consumo Industrial
textil de Esparta. Esta ascensión es particularment» Importante, ti »e consi-
dera que las acrílicas se utilizan sólo en forma de fibra cortada, es decir, que
deben procesarse en hilatura (como (a lan» o el algodón), mla/itra» que BUS
compañeras de viaje --pollsmlda y poliester— se usan ademé»,y en notable
proporción,en forma de hilo continuo (como la seda).
España ocupa el segundo lugar en Europa por »u consumo industrial de
fibras acrílicas, detrás de Italia y por delante de Alemania, Francia y del Reino
Unido.
La capacidad de producción española de fibra» acrílicas e» superior il
consumo nacional, pero éste se nutre en un 30 por cien de importación. Lta-
cril (R) la marca más notoria del mercado español y la más vendida en el
mundo entre IB» europeas, se Importó desde 1960 hasta 1970 en que Mon-
lefibrn Híspanla, S. A., Inició su fabricación «qui. Tanto Leacril como Crllenka,
la otra fibra fabricada en España, haciendo alarde de competltlvfdad »«
venden en todos los mercado« del mundo, desde tos me» drfldles de ta CEE a
los más lejanos de África, América, Medio y Extremo'Oriente.
El sector de producción de fibra» acrilica» puede y debe afrontar »erena-
mente el reto que supone el futuro Ingreso en la CEE y to mismo podrán
hacer los sectores textiles transformadores: género de punto, decoración,
mpntas, alfombras, aprovechando unos y otros la oportunísima preparación
que les brinda el plan de reconversión actualmente en marcha, para com-
pletar la racionalización y modernización de sus instalaciones y sobre todo
pora conquistar mercados exteriores mediante nuevos productos con creati-
vidad, Imaginación y organización.
La vida es cambio. Innovación, movimiento, también con sus retrocesos e
Incluso vueltas repetidas a un mismo punto de partida. SI la pejípectlva e«
suficiente y el perloHo lo bastante largo, puede hacerse abstracción de la»
variaciones s corto plazo y entonces se hace patente corno I« vida va hacia ade-
lante, progresa.
•1 Miguel ARBONA PAYERAS
SONRÍA POR FAVOR
El humorismo quizás
sea uno de los géneros
literarios más difíciles.
Esta f ina ironía que
esboza una sonrisa y
mantiene el espíritu en
un estado de compla-
cencia. No es el chiste de
sal gruesa o la expresión
gr o sera que arranca la
carcajada. Repudiamos,
por consiguiente, como
h u m o r i s m o la'
c h a b a c a n e r í a t a n
frecuente en nuestro país
y que en parte es
culpable de la banalidad
de un gran sector de
nuestra escena; ya que
m u c h o s autores se
limitan a hacer reir a un
público desorientándole
de otras posibilidades
más dignas aún desde el
lado puramente cómico.
Sin entrar de lleno en un
problema estético tan
h o n d o , l a m e j o r
d e f i n i c i ó n sobre el
humorismo que he leido
s u g i e r e que "es la
solución cómica de un
conflicto trágico". Aquí
me viene a la memoria un
suceso que contaba hace
muchos años un viejo
agricultor de un pueblo
de Mallorca y que puede
corroborar la anterior
afirmación. Era en un
velatorio. El difunto era
una mujer. Momentos
antes de sacar sus restos
mortales, con la casa
llena de gente, los curas
con cruz alzada, al hijo
de la difunta le dio un
ataque de risa, tuvo que
salir al patio, pero como
la risa es contagiosa todo
el m u n d o con los
eclesiásticos incluidos
rompieron a reírse a
m a n d í b u l a batiente
frente al pobre cadáver
amortajado -de Dolorosa
yacente en su ataúd.
La risa además de ser
una contracción nerviosa,
como en el caso descrito,
la risa es un fenómeno
humano. Henri Bergson
dice que procede de la
intel igencia pura. Es
provocada por el ligero
escándalo que produce
todo lo desmañado o
torpe. De aquí nacen las
situaciones cómicas.
El humorismo, la risa,
lo cómico han estado
siempre presentes en el
transcurso de todos los
tiempos, es como la
sombra . que sigue y
desfigura el cuerpo; por
eso en una época no
lejana, estuvo muy de
moda en boca de damas
y caba l l e ros decir:
Fulano tiene un gran
s e n t i d o del humor ,
Zutano no tiene sentido
del humor, como una de
las ca rac te r í s t i cas
i m p o r t a n t e s de l a
persona.
Antes de hacer una
r e f e r e n c i a a l o s
cultivadores cimeros del
humor ismo queremos
t r a e r e l caso d e
C e r v a n t e s . " E l
humorismo, dice un
ilustre tratadista, en casi
todas las ocasiones os el
resultado del ambiente y
circunstancias en que
v i v e e l a u t o r .
Politicamente Cervantes
habría de vivir en un
momento decisivo de
tránsito del apogeo a la
decadencia, entre el
esplendor de la victoria y
la amarga resignación del
fracaso: entre Lepanto .y
la Invencible. El escritor
más optimista y riente se
ha de convertir, por
inflexible lógica, en el
m a e s t r o d e u n
humorismo trágico y
desesperado." El fruto de
este humorismo trágico
es la obra maestra de la
literatura universal: Don
Quijote de la Mancha.
Don Quijote traspasa los
u m b r a l e s d e l a
inmorta l idad por sus
continuos fracasos ante
cualquier empresa, pero
hay a lgo aún más
doloroso en la tragedia
íntima de la noción del
propio fracaso, es el
hundimiento del reino de
la ilusión. Por esto Don
Q u i j o t e al volverse
cuerdo se muere.
Entre los autores y las
obras señeras de esta
c a t e g o r í a l i t e r a r i a
r e c o r d a r e m o s e l
"Cándido" de Voltaire
que consiste en presentar
lo r i d í c u l o de una
m a n e r a s e r i a , e l
"Pickwick" de Dickens,
"Tartarin de Tarascón"
de Daudet. Recuérdese el
h u m o r de los países
anglosajones: los dibujos
de la revista "Punch", las
piezas de Bernard Shaw,
las novelas de Mark
Twain. En España a parte
de toda la picaresca y
ref i r iéndonos al siglo
pasado, a partir de la
t r a d i c i ó n g o y e s c a
tenemos la continuación
en los esperpentos de
Valle Inclán. Uno de los
e s c r i t o r e s m á s
preciosistas del que a
modo de ejemplo de su
h u m o r y d e s u
preciosismo haremos dos
citas. La primera de una
de las Sonatas en boca
d e l M a r q u é s d e
Bradomín confiesa con
gravedad que "dos cosas
han quedado un arcano
para mí. El amor de un
efebo y la música de este
t e u t ó n q u e l laman
Wagner." La otra de "La
Corte de los milagros" 11
describir en dos trazos
impresionistas la pareja
real, el Rey consorte Don
Francisco de Asís y la
Reina Isabel II. "El Rey,
menudo y rosado, tenía
un lindo empaque de
bailarín de porcelana. La
Reina, con el pavo
sangíneo, se abanicaba.
El Espadón, puesto en
medio, abría las zancas y
miraba de través, bajando
una ceja, a las Personas
Reales." Sin que sea una
lista exhaustiva tenemos
el humor del absurdo
representado por las
n o v e l a s de R a m ó n
Gómez de la Serna v sus
imitadores, el cuadro
literario de Camilo -losé
Cela, la narrativa de un
Alvaro Delaiglesia, mi
g r a n amigo R a m ó n
Carnicer en "Los árboles
de oro", "Cuentos de
hoy y de ayer", "Ciudad
de v i d a , c iudad de
muerte" que relata su
estancia en Nueva York.
En el teatro moderno:
M i hura, Tono, Neville.
No o lv idemos a dos
gallegos ilustres: Julio
C a m b a , h u m o r i s t a
sencillo, espontáneo. Sus
obras: "La rana viajera",
"La casa de Lúculo",
"La ciudad automática";
y Wenceslao Fernández
F l o r e z : "Las siete
columnas", se sostiene la
irónica tesis de que los
pecados capitales son los
puntales de la sociedad
moderna, "El relato
inmoral", "Los que no
fu imos a la guerra",
d i v e r t i d a sátira del
ambiente de la España
d u r a n t e la
gran guerra
n e u t r a l
primera
mundial.
Acaso las anteriores
ref lexiones sufran el
equívoco de aquella
señora que va al médico,
pero como tiene un
exceso de pudor en
d e s v e r t i r s e ante e l
facultativo, procura pasar
el mal trago lo más
rápido posible. Entra
decidida en el despacho
del galeno y ante dos
hombres con bata blanca
empieza a quitarse la
ropa requiriendo que se
den prisa en examinarla,
a lo que contestan los de
la bata blanca: "Señora,
nosotros no somos el
m é d i c o , s i n o l o s
pintores."
Vicente Crepí Muntaner
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SEGONA ESCOLA ESPORTIVA
D'ESTIU-82
Es passat dilluns dia
dotze de juliol a sa pista de
.bàsquet des Victòria es va
fer sa presentació oficial des
professorat de ses diferents
escoles que integren sa
"Segona Escola Esportiva
Estiu-82" organitzada per
s'Aj untament de Sóller, din
sa "Campanya de Promoció
Esportiva de Temps Lliure",
baix des patrocini des
Consell Superior d'Esports.
En M a r c e l . l i Got,
director-coordinador de
s'Escola, va 'anar fent sa
presentació una per una de
ses diferents modalitats
esport ivas que integren
s'Escola que són: Bàsquet,
Mini-Basquet, "Futbito",
A t l e t i s m e , C i c l i s m e ,
Cicloturisme i Activitats de
la Mar, anunciant es dies i
s'horari d'activitats de cada
una, per anar presentant
posteriorment es professorat
en es que varen quedar a
càrrec a partir d'aquell
moment tots ets inscrits.
S'Escola de Bàsquet i
Mini-Basquet tindran sa seva
seu a sa pista des Victòria i a
sa des Convent. Sa de
"Futbito" en es Convent i
en es Bup. Sa d'Atletisme a
s'Estadi Infant Lois des Port
de Sóller (Camp de futbol
des Port). Sa de Ciclisme i
Cicloturisme en es Teatre
"Defensora Sollerense". Sa
d'Activitats de la Mar encara
no està en funcionament.
A q u e s t a s e t m a n a
dedicarem un poc d'espai i
d'atenció an es program de
s'Escola de Ciclisme, per
poster iorment anar a
ocupar-nos de ses altres
Escoles.
Dimecres dia catorze,
amb un total de trenta-un
inscrits s'Escola de Ciclisme
va iniciar ses seves activitats
en es Teatre "Defensora"
amb sa classe teòrica de
circulació a càrrec des
Professor d'Autoescuela D.
Baltasar Miró.
Ahir divendres estava
prevista una excursió amb
bicicleta per ses aores de
Sóller, amb motiu de
distreure un_poc ets al·lots,
possar-los amb contacte
amb sa natiir;\ i nrartirar si>s
ensenyaces de sa classe
teòrica de dimecres.
S'Escola de Ciclisme està
previst que es tanqui dia
vint-i-quatre d'agost, amb
motiu de ses Festes de Sant
Bartomeu, essent aquestes
ses ac t iv i ta t s que té
previstes:
Dilluns, dia 19 de juliol:
Classes p r à c t i q u e s de
C I R C U L A C I Ó I
AGILITAT.
Dimecres, dia 21 de
juliol: Classes teòrica i
pràctica de MECÀNICA a
càrrec des mecànic de
bicicletes, D. FRANCESC
VIVAS.
Divendres, dia 23 de
juliol: CICLOTURISME —
Excursió per ses afores de
Sóller.
Dilluns, dia 26 de Juliol:
C l a s s e s t e ò r i c a d e
CICLISME, a càrrec de D.
M I Q U E L M A S ,
EX-CAMPIO MUNDIAL DE
CICLISME.
Dimecres, dia 28 de
juliol: CICLOTURISME —
Excursió per ses afores de
Sóller.
' Divendres, dia 30 de
juliol: Classe teòrica de
CIRCULACIÓ, a càrrec des
Professor d'Autoescola D.
BALTASAR MIRO.
Dilluns, dia 2 d'agost:
EN SOLLER:
Tofoí Martí
rialler mecànic Tel. 6319 31
Colaborador de MOTOR BfìLERR s/a
C/. Aragón 11 - Teléfono 46 36 OO - O4 - OS - Palm« d. Mallorca
Classes pràc t iques de
CIRCULACIÓ i AGILITAT.
Dimecres, dia 4 d'agost:
Classe teòrica i pràctica de
MECÀNICA a càrrec des
mecànic de bicicletes D.
FRANCESC VIVAS.
Divendres, dia 6 d'agost:
C I C L O T U R I S M E - -
Excursió per ses afores de
Sóller.
Dilluns, dia 9 d'agost:
SOCORRISME — Curset
d'iniciació al Socorrisme a
càrrec de personal de sa
CREU ROJA DE SÓLLER'
Dimecres, dia 11 d'agost:
Classes p ràc t iques de
CIRCULACIÓ i AGILITAT.
Divendres, dia 13 d'agost:
C I C L O T U R I S M E —
Excursió per ses afores de
Sóller.
Dilluns, dia 16 d'agost:
C l a s s e t e ò r i c a d e
CICLISME, a càrrec des
corredors locals ANTONI
L U Q U E i A N D R E U
BERNAT.
Dimecres, dia 18 d'agost:
C l a s s e t e ò r i c a d e
CIRCULACIÓ, a càrrec des
Professor d'Autoescola D.
BALTASAR MIRO.
Divendres, dia 20 d'agost:
REDACCIÓ I DIBUIX -
T e m a C i c l i s m e i
Cicloturisme. Ses millors
redaccions i es millors
dibuixos sortiran publicats
e n e s S e t m a n a r i
"SÓLLER".
PROVA D'APTITUD:
PUNTUAL FINAL.
Diumenge, dia 22 d'agost,
a les 10 hores: "XVI RUTA
TURÍSTICA CIUTAT DE
SOLLER'í. Cursa ciclista
clàssica des Calendari Balear
(Programes apart).—
Dimars, dia 24 d'agost, a
les 10 hores: FINAL DE
C U R S , a m b p r o v e s
d ' a g i l i t a t , corregudes
d'obstacles, curses de cintes,
etc...
Totes ses classes de
s'Escola de Ciclisme es
desenrotllaran en es Teatre
"Defensora Sollerense", o
tindran aquest com lloc de
sortida i arribada. Totes ses
classes tindran una duració
de dues hores, de les cinc a
les set des capvespre.
A pesar de que ja hagin
començat es different
cursets,, ets interessats a
p a r t i c i p a r -hi , sense
l imi tac ió d'edat i de
qualsevol sexe, es poden
dirigir directament en es
professors de sa modalitat
espor t iva escollida per
formular sa seva inscripció.
JOAN-
Artículos camping
Artículos limpieza
Artículos barro
todo en
Planta Sótano
ALMACENES
COMPANY
M I Q U E L MAS, ES POLIFACÈTIC EX-CAMPIO
M U N D I A L . CONVIDAT ESPECIAL D'HONOR . A
S'ESCOLA DE CICLISME.
iLEA ELi
SÓLLER
Fábrica de tejidos
MAYOL S.A.
Calle de las Almas - Sóller
Queda abierta al publico una
sección de ventas al detall de
los artículos de su propia
fabricación.
Horas de despacho, de 9a 13,
excepto sábados, domingos j
festivos.
Durante el mes de Agosto se
interrumpirán lai ventas,
pues la fábrica permanecerá
cerrada por vacaciones.
Semanario Sóller ESPORTS
CICLISME
LUQUE I BERNAT PROFETES A LA SEVA TERRA
Molta animació i nova
vic tòr ia sollerica a sa
"Correguda Ciclista Festes
Patronals de L'Horta",
aquesta vegada a càrrec de
s'aficionat solleric ANTONI
LUQUE, que entre ets
a p 1 "a u d i m e n t s i
¿ ' e n c o r a t j a m e n t des
nombrós públic assistent va
lograr inscriure es seu nom
en es "palmarès" d'aquesta
cursa que dur camí de
convertir-se en una de ses
clàssiques des Calendari
Hlenc, seguit en segon lloc
pes també aficionat solleric
ANDREU BERNAT.
Vint-i-quatre varen ésser
es corredors aficionats que
varen prendre sa sortida es
passat diumenge a sa novena
edició d'aquesta popular
cursa de L'Horta, entre ells
es tres ciclistes locals Antoni
Luque, Andreu Bernat i
N ico lau Jaume. Ja de
sortida es va produir sa
primera escapada a càrrec
d fs co r r edo r G i n a r d ,
bonificant en primer lloc en
es primer sprint i essent
reintegrat de nou a s'ordre
des pilot a sa volta quarta.
Es a partir d'aquí quan
comencen a vibrar ets ànims
de tots ets aficionats
sollerics congregats a lo llarg
des circuit, amb motiu de sa
fugida de dos locals, en
Nicolau Jaume i n'Antoni
Luque, alegria que no va
durar molt ja que a sa volta
següent varen ésser de nou
caçats pes gran grup. Tres
voltes de tranquil·litat a ses
que es roda amb compacte
pilot fins que a sa volta
novena es produeix una
escapada de sis homes que
pareixia que havia d'ésser sa
bona emperò que després no
fou així. Dins es grup es
trobaven es solleric Andreu
Bernat amb tres segons de
bonificació, en Joan-F.
Bennassar de moment líder
de sa prova amb set segons
.•de bonificació, en Josep
Hernández amb dos .segons,
ANDREU BERNAT i ANTONI LUQUE ES DOS
SOLLEJIICS TRIOMFADORS A SA CURSA DE
L'HORTA.- (Foto Tolo)
CADISTIL
REBAJAS
lsabel II, 4 - San Nicolás, 4
Teléfono: 63 02 06
SOLLER (Mallorca)
en Gabriel Mas amb un, en
R a f e l . C e r d à s e n s e
bonificacions i en Sergi
Gómez amb volta perduda.
Notem que a sa següent
volta n'Antoni Massanet
queda despenjat des pilot
per foradada, optant per
s'abandonement. A sa volta
tretze són es sollerics
Antoni Luque i Nicolau
Jaume es que es decideixen
a animar de nou sa prova
sortint en persecució des sis
fugats, seguits a roda pen
Rafel Perelló, en Josep
Manchado i en Sebastià
Tugores, iniciativa que va
durar molt poc temps, ja
que es director des "Roxa"
equip dins es que està inscrit
es solleric Luque va fer
a tu ra r n 'Antoni ! Un
parell di' voltes més amb
tranquil.litat i a sa volta vint
es produeix una resposta
enèrgica dins es pilot que
acaba amb es reagrupament
de tots ets "homes que
quedaven en cursa. Nou
intent d'escapada des veterà
af'ivionat Josep Hernández,
un dets homes més regulars
que finalment aconseguiria
es lloc quart de sa general,
fugida que només duraria
dues voltes.
Es marcatge de cada
v e g a d a és més d u r ,
especia lment entre ets
homes des "Palma" es
"Roxa" i es "Baleres". No
obstant no tarda en
p r o d u i r - s e u n a nova
escapada dins sa qual es
torna trobar es solleric
Luque juntament amb en
Bennassar, en Cerdà i en
Manuel Arias. Degut en es
for t ritme imprès pes
solleric a sa volta trenta-tres
queden despenjats en
Bennassar i en Cerdà, no
obstant no hi ha enteniment
entre en Luque i n'Aries i
tres voltes després són
reintegrais de nou a s'ordre
des pilot.
Atenció però! A sa volta
trenta-vuit, a tretze voltes
des final de cursa, es solleric
Andreu Bernat intenta
provar de nou fortuna, en
solitari, essent aquesta
s'escapada bona, ja que
posteriorment a sa volta
q u a r a n t a - u n n 'Antoni
Luque lograria conectar
amb n'Andreu Bernat.
A deu voltes des final,
dins un gran ambient de
festa i d'animació tenim dos
sollerics «n es cap de sa
prova, seguits a cent metres
pes pilot, ja bastant desfet.
Es dos fugats s'entenen a sa
perfecció i poc a poc va
augmentant ses diferències
amb relació an es
perseguidors, fins que
faltant dues voltes pes final
Planta Sótano
Todo para el
hogar, con
descuentos.
ALMACENES
COMPANY
Borne, 3
en Luque parteix intentant
sa victòria en solitari, cosa
que aconseguiria davant un
públic entusiasmat i exaltat,
seguit de prop per n'Andreu
Bernat.
Sa classificació general de
sa correguda fou sa següent:
1.- Antoni Luque amb un
temps de 1-56'05"
2.- Andreu Bernat,
l-56"36"
3.- Joaft-F. Bennassar,
1-57'06"
4.- Josep Hernández,
1-57'I3"
5.- Rafel Perelló, 1-57"19
6.- Jaume Salvà, 1-57'21"
7.- Rafel Cerdà, l-57'25"
8.- Josep Sastre, 1-57*25"
9.- Gabriel Mas, l-57'25"
10.- Antoni Serra,
l'57'26"
11.- J o s e p - A n t o n i
Manchado, l'57'26". 12.-
Nicolau Jaume Alberti
1-57'40". 13.- Enric Pérez
l-57'44". 14.- Ferran
Romera l'57'44". 15.- .
Antoni De-Toro l'57'54".
16.- Sebastià Tugores
l-57'56". 17.- Sergi Gómez
l-59'42". 18.- Bartomeu
Rigo 1-59'44V
R e t i r a t s : Sebast ià
Terr asa, Carles Palacios,
A n t o n i Massanct, Josep
Ginard, Manuel Arias, Rafel
INST/VNTAM\ DE SA CORREGUDA
(Foto Tolo) DE L'HORTA,-
Estarellas.
Finalitzada sa prova varen
ésser entregats, a sa mateixa
arribada, es trofeus en os
dos primers classificats, i
distribu its es premis entre
tots es participants. En
quant a primes que foren
bastantes, les se varen
distribuir quasi totes entre
n'Antoni i n'Andreu.
Bona organització essent
de destacar sa col·laboració
de sa guai-dia civil, policia de
trànsit, policia municipal,
Creu Roja de Sóller, i
Co 'mis s ió de Festes
Patronals de L'Horta, sense
es quals no s'hagués pogut
aconseguir aquest gran èxit
dins tots ets aspectes.
JOAN
PETANCA
JOSE PORCEL, VENANCIO MARTÍNEZ,
ANTONIO DUQUE, TRfPLETA VENCEDORA
EN EL TORNEO COMARCAL DE LAS FIESTAS
DE L'HORTA
El pasado domingo día
11, e n t r e los actos
programados con motivo de
las fiestas de la barriada de
L'Horta, tuvo lugar un muy
disputado torneo comarcal
de Petanca que se desarrolló
en unas pistas que se
habilitaron en terrenos
c o l i n d a n t e s c o n e l
Restaurante Monumento.
Se o c u p ó de la
organización el C.P. Sóller.
Y concurrieron en total 17
tripletas, distribuidas entre
los dos clubs locales Soûler y
Unión. Las primeras fases se
disputaron por grupos. Y
luego por eliminación
directa hasta las semifinales
y la final.
A ésta «llegaron dos
fuertes tripletas del C.P.
Sóller y venció por 15 a 8 la
que formaban José Porcel,
V e n a n c i o M a r t i n e z y
Antonio Duque. Integraban
la.otra tripleta finalista, que
se adjudicó asimismo valisos
trofeos individuales, Juan
R u l l á n , Pedro Coll y
Agustín Cánovas.
Se vieron partidas muy
igualadas y de notable
calidad. Y la organización
fue perfecta, sin el menor
fallo.
BUIXO
¿PERQUÉ EMBRUTAM
ELS TORRENS?»
TRANSPORTES
JUAN MAYOL PASCUAL
SERVICIO DE AGUA A DOMICILIO
DE 8.000 Y 11.000 LITROS
Teléfonos: 631928 - 630897 - 631709 (SOLLER)
Calle Rector Juan Mir, s/n. - Tel: 61 20 70
De 4 a 8 tarde - VALLDEMOSA (Mallorca)
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II TORNEO DEL LIMÓN
HOY SÁBADO, A LAS 19'15, DESTACAMENTO
NAVAL- RELOJERÍA SOLLERENSE
MAÑANA, A LAS 9 Y A LAS 11 DOS
ENCUENTROS DECISIVOS EN LA ULTIMA
JORNADA
Entre hoy sábado, por la
tarde, y mañana domingo,
on que están programados
dos encuentros, va a quedar
decidido cual de las peñas se
proclama vencedora en este
tan competido II Torneo del
Limón, pues va a disputarse
la quinta y última jornada.
Hoy sábado, a las 19'15,
contenderán en el campo
Infante Lois, del Puerto, los
equipos Estación Naval y
•Relojería Soliéronse. Tanto
uno como otro de estos
equipos tienen opción a
proclamarse campeones.
Mañana domingo a las 9
de la mañana en el mismo
terreno del Puerto, habrán
de enfrentarse Pub Nadal y
Restaurante Can Llorens. '
Esta peña ya no tiene
¿opción para clasificarse.
Pero sabemos del pundonor
de los elementos que la
integran y es de esperar que
luchen a tope para conseguir
los puntos. Pub Nadal es
una de las cuatro peñas que
en la actualidad comparten
el liderato. Y es lógico que
se esforzará, tratando de
adjudicarse el tiofeo?
Alas 11 se enfrentarán el
San Pedro y el Restaurante
La Lonja. En las cuatro
jornadas anteriores estos dos
equipos se ha mostrado a la
misma altura, pues ambos
cuentan con 2 victorias, 1
empate y una derrota. En
total 5 puntos. Vamos a ver
cual es el equipo que
consigue despegarse.
Para la adjudicación del
trofeo es posible que haya
de intervenir un grupo de
matemáticos, y lo resuelva a
f u e r z a d e e s t u d i a r
coeficientes.
En la jornada cuarta,
disputada entre los días 10
AVIS
I Demà, diumenge, a les
vuit del vespre, a la
P a r r ò q u i a de Sant
Bartomeu^ Concelebració de
l'Eucaristia per acomiadar
Mn. Miquel Gual i donar la
benvinguda al flou Rector,
Mn. Bartomeu Barceló.
Omissió
d'Informació Parroquial
y 11 (sábado y domingo
pasados), los resultados
fueron :
Rest. La Lonja 3 Rest.
Can Llorens 1
San Pedro O Rel.
Solerense 2
Destacamento Naval 2
Pub Nadal 7
Clasificación
Pts
Relojería Sollerenseõ
. San Pedro 5
Rest. La Lonaj 5
Pub Nadal 5
Destacamento Naval 3
R. Can Llorens 1
Detalle de los partidos da
la cuarta Jornada:
Restaurante La Lonja 3
Rest. Can Llorens 1
R e s t . L a L o n j a :
M i n g o r a n c e , Santos,
Martínez, Valls — Xiscu,
Bestard — Cátala, Garau,
Amengual, Pomar, Serna
(De Rossi, Castañer, Roja).
G o l e s : Ser-na (2) ,
Amengual.
Rest. Can Llorens: Pomar
— Lorente II, López, Morell
— Sampol, Jaume — Román,
Cortés, Colom, Lorente I,
Torrens.
Goles: Colom.
San Pedro O Relojería
Sollerense 2
San Pedró: Gallego —
Jorquera, Forteza, Frontera
— Mayol, Rios — Pereira,
Manrique, Garcia, Enseñat,
Galindo (Roldan).
:Relojería Sollerense: Paez
— Sacares, Suau, López —
Mora, Frontera — Sastre,
Rebassa, Quirós, Girbent,
Serra (Pomar, Mairata,
Sócias).
Goles: Serra, Girbent.
Destacamento Naval 2
Pub Nadal 7
Destacamento Naval:
Rodríguez — Maimó,
Jiménez I, Jiménez ü —
Baldomcro, Arturo —
Mellado, Juan, Aguilar,
P niagua, López, (Clavé,
S á n c h e z , jS iárez ,
Rodríguez).
Goles: Arturo (2).
Pub Nadal: José Pujol —
Rullán, González, Garau —
Reynés I, Reynés II — Got,
Nadal, R. Pujol, Nadal U,
Garau (Mira).
Goles: González (2), Got,
Nadal I, Nadal II, Garau,
Rullán.
RETAZO DE HISTORIA
DEL FUTBOL SOLLERENSE
ANO 1948
La temporada 1947/48 —
que en esas crónicas
hubimos de incluir en el
periodo relativo del año
1947 — h a b i a sido
realmente brillante, pues el
C. D. Sóller, militando en
primera regional, no sólo se
proclamó Campeón de
Mallorca, sino también de
Baleares al ganarle en los
dos partidos aj Ciudadela. El
sostenimiento del equipo
debía resultar algo costoso,,
pues casi todos los
e l e m e n t o s eran de
importación, y no se
confiaba gran cosa en la
cantera local.
Se produjo un reajuste en
la Junta Directiva, que
seguia presidiendo D. Matías
O l i v e r R a l l a n . E r a
Vi ce-presidente D. José
Rullán Mayol. Y Secretario
su hermano: D. Francisco.
Actuaba como Tesorero D.
Juan Mareé. Eran Vocales:
D. Guillermo Rullán, D.
Gabriel Albos y D. Damián
Noguera.
En la temporada 1948/49
dio comienzo' la cuesta
abajo.
En. 4 de Enero para el
Campeonato de primera
regional, en el campo d'En
Maiol, el Sóller le ganó (1-0)
al España de Lluchmajor,
presentando esta alineación:
Bujosa (Luis Aguiló) — .
Porcel, Vázquez (Pedro
Palou) — Miguel Ribas,
Alberto Rullán, Ant. Carda
— Calvo, Pedro Cerda,
Bretones, Mateu, Manuel
Rullán. Marcó el gol
Bretones. *
El dia 11 hubo un
amistoso entre' el Suliar y un
equipo del Manacor. Venció
el Sûliar (1-0) por un gol de
Porcel en saque de falta. Se
alinearon: L. Aguiló —
Calafell, Porcell — Furiò, M.
Ribas, Deyá — . Calvo,
Mateu, Bretones, Ant. Celia,
Man. Rullán.
El 25, en plan amistoso,
se le gano al Vulcania (3-1).
El 8 de Febrero, para el
Campeonato, el Sóller le
ganó al Llosetense (5-2).
; Los demás clubs del
grupo eran Manacor,
Poblense, Múrense, Montuiri
y San Jtfan.
1 El 17 de Febrero, en
partido amistoso, se le ganó
al Montuiri (2-0).
por Andrés Arbona y Oliver
CONSTRUCCIONES Y DERIVADOS
SEBASTIAN FRONTERA FRONTERA
Edificio Torre - Carretera del Puerto
PUERTO DE SOLLER (Mallorca)
Comunica la puesta en marcha
del Teléfono: 63 24 15 y que permanecerá
de vacaciones del 1 al 30 de Agosto
V '".i : :
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Equipo de Veteranos en el 29 abril 1948
De pie: Sres. Juan Castañer, Francisco Fontanet y Fernando Altaba (trio arbitral). Antonio
Martí, Fluxa, Juan Tomàs, Pablo Fiol, Rafael Estades, Vicente Mas, Sr. Antonio Cortés
(directivo). Agachados: Miguel Mas Florit, Guillermo Rullán, Juan Rosselló, Guillermo
Castañer, Paco Arcas. Sres. Agustín Huerta y Damián Bernat
El 7 de Marzo, para el
ca'mpeonato, el Sóller
perdió (0-2) en casa, frente
al Manacor, alineando a
Aguiló — Palou, Porcel —
Ribas, Alberto, Deyá —
Mateu, Guillem, Bretones,
Bennásar, Antonio Celia.
E l d i a 1 4 , d e
campeonato, en Montuiri, el
club de la localidad venció
(3-1). El 19, fiesta de San
José, en el:,Campo d'En
Maiol, el Múrense logró la
Tictoria (0-1). El dia 21
llegó otro visitante de
cuidado, el Poblense, que
venció por goleada (0-6).
El 28, domingo de
Pascua, el Sóller viajó a
Binissalem para jugar ' de
campeonato en "Can Fetis".
Cuando se llevaban jugados
20 minutes, el partido hubo
de suspenderse a causa de
lluvias torrenciales.
El 11 de Abril el España
se llevó un empate (2-2).
'•El 18 de Abril el Sóller
viajó a Lloseta, y perdió
(3-2).
E l 2 5 , p a r a e l
campeonato, el Sa Pobla, el
Poblense venció (5-1).
El jueves dia 29, fiesta de
la Ascensión, tuvo lugar un
partido amistoso entre* el
titular loca y un equipo de
Veteranos, en homenaje al
Principe Salah-el Din-Fuad,
que habia llegado varias
semanas antes, desde
Egipto, para pasar una
temporada en Sóller. Venció
el equipo titular por S a l .
Arbitró Fernando'Altaba.'-
Sóller: L. Aguiló —
Calafell, Ant. Celia - Ribas,
Alberto, Deyá — Seb.
Forteza, Muriel Bennásar,
Guillem, Manuel Rullán.
Veteranos: M. Mas Florit
— R. Estades, Pablo Fiol —
G.. Rullán, Juan Rosselló,
Fluxa — G. Costaner, V.
Mas, Juan Tomàs, Anto.
Martí, Arcas.
Por la noche todos los
que participaron en el
partido se reunieron para
una cena de compañerismo
en una sala del primer piso
del Bar Turismo, que era
por entonces el local del
club.
En el 2 de Mayo, para el
campeonato, el Sóller fue
vencido (1-4) por el Arta. El
día 6, también para el
campeonato, el Manacor,
venció sin apuros (3-0).
El 9, domingo de la Feria,
en el campo d'En Maiol,
para el campeonato y para
la Copa del Ayuntamiento,
el San Juan arrancó un
empate (1-1).
El 16 también se marchó
con un empate (1-1) en
Montuiri.
El 23, en Muro, hubo
victoria del Múrense (4-1).
Él 30 vino el Binisalem, y
también logró las tablas
(3-3). El Sóller se alineó así:
L. Aguiló — Calafell, P.
Palou — Deyá, Alberto,
Celia — S. Forteza, Guillem,
Bennásar,' Esteban, Man.
Rullán.
El 6 de junio, en San
Juan, para el campeonato, el
San Juan ganó por 2' a 1. El
dia 20 el Arta en su campo
venció por 3 a O.
Al final de la temporada
se le dio la baja a Alberto
Rullán, que fichó por el
Mallorca, donde fue titular
bastantes años.
El 15 de Agosto, fiesta de
la Asunción, hubo un
p a r t i d o amistoso de
pre-temporada, en el cual el
Sóller le ganó al C. D. Lonja
por 4 a 2.
El dia 22 se disputó en el
campo d'En Maiol el partido
de desempate para el
"Trofeo Corre'o de
Mallorca" entre el Sóller y
el Soledad. Se resolvió con
victoria del Soledad (0-1).
El martes dia 24, fiestas
p a t r o n a l e s de San
Bartolomé, se disputó . la
Copa de Bodas de Plata por
el comienzo del fútbol en
Sóller registrado en el año
1923. El C. D. Sóller tuvo
como contrincante a un
equipo del Mallorca.
Y el resultado fue de
empate (3-3). .Se alinearon
por el club local: Olivé —
Madurell, P. Palou --:
Esteban (Celia), Ribas,
Ferrer — Bonnin, Garcia,
Pascual II, Xauma, Pascual
El dia 29, para otro
encuentro de la Copa Bodas
de Plata, el Sóller perdió
ante el Constancia (1-3).
El 5 de Septiembre el
Sóller viajó al Coll d'En
Rebassa para un partido
amistoso. Y regresó con un
empate (2-2).
En los días 12 y 19 de
Septiembre se jugaron en el
campo d'En Maiol partidos
amis tosos de escás
trascendencia. En el primero
de ellos hubo victoria local
(2-1) sobre el C, D. Palma.
En el segundo venció (1-0)
el Isleño.
El dia "26 se inició el
Campeonato de Primera
Regional, en el cual
participaban, además ' der
Sóller, los clubs Arta,
B i n i s a l e m , S o l e d a d ,
C o l l e r e n s e , Múrense,
"Manacor, España, Vulcania,
San Juan, y Montuiri. En
esa primera jornada, en el
campo d'En Maiol, el Sóller
le ganó al Múrense (4-2),
conjesta alineación: Olivé —
Madurell, G. Porcell —
Ribas, Ferrer, Lopez — S.
Forteza, Pérez, Rotger,
Bonnin, Ant. Celia.
El 3 de Octubre, en Sa
Pobla, el Poblense venció
por goleada (8-0). -
El dia 10, en campo
propio^ el Sóller fue batido
por el Arta (1-2).
El 17, en Binisalem, el
Sóller arrancó un empate
(3-3).
El 24 hubo victoria local
(1-0) sobre el Solead.
El 1 de Noviembre, en el
'Coll d 'En Rebassa, el
Collerense venció (2-1). El _
dia 7 el Sóller viajó a San
Juan, y perdió (2-0).
El dia 14 el Sóller/en
campo propio, logró el
empate (0-0) frente al
f a v o r i t o M a n a c o r ,
presentando esta alineación:
Olivé — G. Porcell, Madurell
— López, Ferrer, M. Ribas —
Pérez, S. Forteza, Pascual,
Vizcaino, Ant. Celia.
El dia 21, en Palma, para
la Copa Presidente, el Sóller
fue batido (2-0) por el
rese-rva del 'Atlético
Baleares.
El 5 de Diciembre, en
P a l m a , y p a r a e l
campeonato, el Vulcania se
impuso sobre el Sóller (4-2).
El dia 12, para la Copa
Presidente, en . campo
propio,-' el Sóller le ganó
( 1 - 0 ) al reserva del
Constancia.
Semanario Sóller
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CARTELERA
CINEMATOGRÁFICA
CINE ALCÁZAR
HOY DÍA 17 Y MAÑANA DOMINGO
PRÓXIMO SÁBADO Y DOMINGO
TAPS, MAS ALLÁ DEL HONOR
JUEVES 22 Y VIERNES 23
El super héroe, no puede "METER"... ni miedo.'.'
TEODORO MÉTELE MANO
AL TESORO
'*." CLASIFICADA "S"
RESTAURANTE
MARISOL
VENTAS
EMPLEOS
JUMO Al MAH COCINA INURNAiI.ur.At.
P;£HTO DE SCH.LEH
VENDO OLIVAR.-
Zona Pujol d'en Banya,
cerca mirador tren.
Porche con cisterna y
buena v is ta . Tel.
630785. (H-1) ,
VENDO O ALQUILO
PISO EN C/. SAN
BARTOLOMÉ. INF.
TEL. 630601 O EN
A U T O S E R V I CIO
PEÑAS (H-2)
F I E S T A S PATRO-
NALES DE L'HORTA.
No. PREMIADO EN EL
S O R T E O D E L
TELEVISOR: 250.
MECANOGRAFÍA
Cálculo-Con labilidad
Se iniciarán nuevos
cursos los días
1 Agosto y 15 Agosto
S'ACADEMIA DE
PLAçA
Pl.Constitució 21 - 1o.
Vendo Seat 133. PM.
5 6 8 2 - G . P r e c i o :
110.000.- ptas. Tel:
630992 (H-3)
VENDO SEAT 850.
INF. C/OZON AS, N. 1.
A L Q U E R Í A D E L
C O N D E . MIGUEL
BIEDMA. (H-4)
i usto I ación es
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio,171
Tel. 630897
Sóller (MaJlorc.il
REPARACIONES:
J.
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
LAVADORAS
TERMOS .
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
SERVICIO OFICIAI FA60R ASPES
Me /osé Antonio, 191 — Teléfonos 6306.7$.
:.'.., ,:;,.... :,--; .SÓLLER:..iMàiiorca).:., X.
DISSABTES
HORARI DE
; ; MISSES .
(estiu)
St. Bartomeu: 20
L'Hospital: 18'30
Es Convent: 17'30 i
19
St. Felip: 19
Biniaraix: 20
Fornalutx: 20
L'Horta: 19
Es Port: 20
DPJMENGES-
St Bartonioii: Q, 12.
18'30 i 20
L'Hospital: 11 ^ ;
Es Convent: 7'30,
10 i 19
St Felip: 10'30 i
19
Biniaraix: 9'30 i 20
Fornalutx: 9'30 i 20
L'Horta: 10'30 i 20
Es Port: 9'30, 12 i
19
Sa Capelleta: 18.
©BANCO DE
br- 1 CREDITO RALEAR
s
BANGOS
Banco Atlántico
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocios
Banco dia Bilbao
Banco Central
Banco Espafiol de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Rural y Mediterrâneo
Banco de Santander
Banco TTrgufto
Banco de Valencia .
Banco de Vizcaya
Banco Zaragozano
Banco de Crédito Baleai
ELECTRICIDAD
Etóctra de Viesgo
FJE.C.S.A.
P.EJT.O.S.A.
Hidroeléctrica Cantábrico
Hidroeléctrica Cataluña
Hidroeléctrica Española
Eléctricas Reunidas Zaragoza
Iberduero
Saltos Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes
El Águila
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones
mmabiEatía Metro
Inmolbiliai4a Urbis
Partond Valderrivas
Ultoanlzactóra Espacia
Urbanizadora Metropolitana
Vallelhemoso
MINERAS
ponientada
QUÍMICAS
Energía e ündustr. Aragonés..;.
Explosivos Rio Tinto
Papeleras Reunidas
Española die Petróleos
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos
Auxiliar de FP.CC.
Duro Falguera
V.A3A.
Pinanzauto
Material y Constirueciones
Metalúrgica Santa Ana
3J3.A.T.
Citroen
MONOPOLIOS
OA.MP.S.A.
Tabacalera
Telefònica Nacional
VARIOS
Flnanzauto y servidos
Oalerfea Preciados
General de Inversiones
Bolsa de
9-7-82
. _
231
-
310
249
276
224
285
-
284_
200
318
233
-
92'50
53'75
54
86
48'25
55'75
48
43
-
53'75
54
265
31
58'75
215
91
93
10
-
. - • •'._
":' íes .
: 64
• - ' - ' • ".:";'•"
-
25'50
18'75
-
70'75
8'75
-
55
41
28
11
* -
186*75
_ . . :
64'50
:.- ' . . - ' --
- ••••-
. . - ' " . -.:.'
Madrid
16-7-82
m
242
—
311
254
284
221
285
^
298
158
205
318
233
.
95'75
54
54'50
85
49'50
56'75
. _
44'50_
54'75
55
265
33
55-50
215
110
95
10'50
230
-
» . -
:;68:y
82
2T50
18*50
-•
73
-
-
200
84
60
- ; '
.
" -
" -
187
98
67'50
24
52
mdmstria y Navegación "INEA" - -
Metropolitano die Madrid
FONDOS DE
INVERSIÓN
Eurovalor-l
jBurovalor-2
DERECHOS DE
SUSCRIPCIÓN
Crédito Balear
Sevillana
Hidrola
Penosa
Banco Pastor
Pecsa
220'37
258*99
1*
221'43
260'05
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EXTRACTO
de lös a c u e r d o s
COMISIÓN MUNICI-
PAL PERMANENTE
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar, una
vez se acuse recibo de
c o n f o r m i d a d por el
Sindicato de Riegos, la
entrada en vigor en 1982 del
"CONVENIO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO Y EL
SINDICATO DE RIEGOS
DE SOLLER PARA LA
CESIÓN MUTUA DE
SOBRANTES DE AGUA".
— Se acuerda, por
unanimidad, conste en acta
el sentimiento de esta
Corporación, por el
fallecimiento de D. José
Heredia Raja, Policía
M u n i c i p a l de este
Ayuntamiento.
— Se acuerda, por
unanimidad, prestar su
aprobación a la relación
detallada por conceptos de
los recibos por arbitrios y
t a s a s m u n i c i p a l e s
correspondientes a los
ejercicios de 1977 a 1981
cobrados durante el mes de
Junio por D. Juan Cabrer
Far.
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
Anexo I del Padrón del
Impuesto Municipal sobre
Circulación de Vehículos
del e j e r c i c i o / 8 2 , su
exposición al público en la
forma reglamentària, y
considerar dicho Anexo
aprobado definitivamente
en el supuesto de que no se
produzcan reclamaciones
durante el plazo de
exposición.
Descuentos
especiales en
Planta Sótano
ALMACENES
COMPANY
Sábados tarde
abierto de 6 a 8
Borne, 3
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
expte. tramitado sobre
ocupación temporal, para el
presente ejercicio de 1982,
de terrenos de uso público
con mesas y sillas con
finalidad lucrativa; aprobar
igualmente las liquidaciones
practicadas en concepto de
Tasa por ocupación de
terrenos de uso público con
mesas y sillas con finalidad
lucrativa, a D. Jaime Oliver
Trías» y notificarlo a los
interesados.
—r Se a c u e r d a , por
unanimidad, el enterado y
conforme de que, una vez
r e a l i z a d o el acondi-
cionamiento de la vivienda
p r o p i e d a d de este
Ayuntamiento, sita en
Biniaraix, para que fuera
o c u p a d a por el Sr.
Secretario General de esta
Corporación, D. Manuel
Pérez Ramos, ha empezado
a disfrutar de su uso el
mentado funcionario.
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar la
Liquidación del Presupuesto
Ordinario de 1.981.
— Se acuerda, por
u n a n i m i d a d , aprobar
inicialmente el Padrón de la
Tasa por el Servicio de
REcogida Domiciliaria de
Basuras del año 1.982, su
exposición al público en la
forma reglamentaria y
considerar dicho Padrón
aprobado* definitivamente
en el supuesto de que no se
p r o :d;U z ç à! n i-n g ú n a
reclamación durante el
p l azoi •- de : exposición al
público.
 s „.
— Se a cue r d a, por
unanimidad, autorizar la
"urgente" adquisición de un
electromotor SIEMENS
para ampliar el caudal de
alimentación del depòsito
regulador de la Estación de
b ö m b e o de ' ' S e s
Fontanellas".
Sóller, ;a 14 dei Julio de
1.982
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
por Nicolás Díez
Sigue siendo noticia en
nuestra Barriada Marinera,
el suministro de agua
potable. Y sigue siendo
noticia porque la solución
de emergencia arbitrada por
el ayuntamiento, no ha
dado hasta ahora resultado
positivo alguno, debido a
que las pruebas de bombeo
efectuadas con el motor
instalado en la Cementerà el
pasado martes, no han sido
satisfactorias, según se nos
informa. Las averías en la
red continúan sucediéndose,
evidenciando una vez mas su
lamentable estado, los
vec inos afectados se
desesperan y algunos
hoteleros están que se suben
por las parades, y con
much (sima razón. Citaremos
como ejemplo el caso de un
conocido e importante
establecimiento hotelero
que desde hace más de .una
semana no ve una sola gota
de agua en sus instalaciones.'
Un empleado
 rdel mismo nos
decía que el agua para
limpiar los sanitarios la
tienen que transportar a
cubos, los clientes no
pueden ducharse, la de la
piscina, aunque es depurada
constantemente, no puede
renovarse, y para cocinar y
preparar los desayunos hay
que disponer, un., buen
número de cacerolas al
fuego, ya que los termos, sin
agua, no funcionan. El
Director del estableci-
miento, ha efectuado segúnjjarece,": varios viajes al
ayuntamiento, pero la
anómala situación continúa,
: al menos en el momento de
redactar "ésta crónica.
Resumiendo, y aunque
pequemos. de reiterativos,
hay que decir una vez más
: que es de suma necesidad
• que. el ayuntamiento de
Sóller resuelva de una vez
por todas el problema
creado por la vejez de la red
de suministro de agua
potable al Puerto de Sóller,
. realizando el ian cacareado
; proyecto de los quince
millones, tanto si hay
dinero, como si no. De lo
contrario, tendrá que cargar
con la responsabilidad de
haber contribuído a una
promoción negativa del
Puerto de Sóller, de cara a
sus visitantes, de cualquier
procedencia. No quiero
concluir este comentario sin
aclarar que si bien en el
domicilio del que suscribe
esta crónica, no ha faltado
hasta ahora el agua, ello es
debido al empalme existente
con la red de la Estación
Naval.
L O S H O T E L E R O S ,
INQUIETOS
Según fuentes próximas a
la A s o c i ación Hotelera,
existe gran inquietud entre
los profesionales de este
importante sector, debido a
que parece ser que la
contaminación de nuestras
playas no es una antelequia
ni una-astuta maniobra.de la
K.G.B. para fastidiarnos.
Ello lo demuestra la reunión
ce lebrada por dicha
asociación el pasadoo
marte1f~ en la que se
estudiaron ciertos factores
que no cont r ibuyen
precisamente a que el agua
del mar, donde se refrescan
los bañistas, esté demasiado
limpia y fragante. Entre
estos factores, se -habló del
desagüé de las aguas
r e s i d u a l e s de l a s
instalaciones de la Junta
Administrativa de Puertos,
que vierte dichos residuos
ba jo el muel le de
pescadores, en lugar de
hacerlo en el colector de la
red' de alcantarillado que
pasa a escasa distancia,
nxediãirte la oportuna
conexión. No se comprende
. còìno el Organismo Oficial
antes citado, no * hat puesto
ya remedio a esta situación
tan anómala y absurda, y los
hoteleros dicen que están
dispuestos a "fer cames"
hasta donde sea, toda vez
; c[ue;, según ellos, el
a y u n t a m i e n t o s igue
haciendo .caso omiso de sus
quejas. Esto lo décimos
remitiéndonos a una
información que nos ha sido
facilitada por fuentes
cercanas a l a Asociación
Hotelera, según la cual, no
ha sido contestado el escrito
presentado por la misma a la
Alcaldía, hace unos dos
Ineses^ exponiendo la
situación, y solicitando la
c o l a b o r a c i ó n d e l
A y u n t a m i e n t o pa ra
remediarla. Y mientras
tanto, por las Casas
Consistoriales, unos se tiran
trapos sucios, otros piden
pianos y y alguno mas
sugiere que la Policía
Municipal haga gimnasia. De
donde se deduce; que no es
oro todo lo que reluce.
A B S U R D A
RRADA
GAMBE-
Debo reconocer que no
me ha salido demasiado
redondo el titular, ya que
las gamberradas, de por sí
son todas absurdas. Pero la
que en esta ocasión nos
ocupa ^merece además otros
calificativos, que el lector
mismo podrá adjudicarle.
En la mañana del domingo,
tres embarcaciones tipo
* *Z o diac"-, amarradas en
p u n t o s d i f e r e n t e s ,
aparecieron rajadas a punta
de cuchillo. Juzgue el lector
la gracia que haría a sus
respectivos propietarios,' tan
"simpática bromita".
El hecho tiene bastantes
precedentes, ya que, aparte
del pesquero hundido, der
que ya nos hemos ocupado,
no son estas las primeras
embarcaciones surtas en
n u es t r puerto que sufren
daños intencionados, a
manos de pe r sonas
desconocidas, sin motivo
aparente.
C.A.S. NAUTILUS
Habiendo sido aprobada la junta General
Extraordinaria del día 18 de junio ppdo., por
la F.B.A.S. y cuyo único tema era el de
e l e c c i ó n de Presidente, con su
correspondiente junta de gobierno.
Nos es grato comunicar a socios y
simpatizantes que estará formada por los
siguientes cargos:
Presidente: D. Juan May oí Tomás.
Vice Presidente: D. Jaime Covas Enseñat.
Secretario: D. Miguel Coll Enseñat.
Tesorero: D. Jerónimo Ripoll Pons.
Vocal Pesca: D. Agustín Clsdera Moragues.
Vocal Buceo: D. Jaime Serra Oliver|||f
Vocal Médico: D. Carlos Constantino Mas.
Vocales: D. Antonio Enseñat Ferrer, D.
Martín Casasnovas Sastre, D. Pablo Andrés
Cátala, D. José Damián Grauches y D. Juan
Escalas Martínez.
LA AGRUPACIÓN DE
- T E A T R O N O V ATERRA INVITADA ALA MUESTRA DE
TEATRO DE CIERZA
La Agrupación de Teatro
"Nova Terra" hace unos
días fue invitada a la II
.- Muestra de Teatro que se
celebrará en la Ciudad de
CIERZA, MURCIA ét
próximo mes de Agosto los
días del 15 al 20.
Para representar la obra
q u e r e c i e n t e m e n t e
estrenaron (FEDRA).
A c t u a l m e n t e l a
Agrupación se prepara para
la representación de una
nueva obra esta vez del
mundialmente famoso,
SHAKESPEARE.
NOTA DE LA REDACCIÓN
En esta Redacción obra una Acarta dirigida al
Director, en la que solo figura el seudónimo, cuando
es requisito indispensable que vaya firmada por sii
autor, aunque la carta sea publicada con el
seudónimo.
»>3&:
restaurant
Pida
BODAS
PRIMERAS COMUNIONS
Tel. 6312 OS
Port de Sóller
